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グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
と
「
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
」
岩
松
繁
俊
一 お
よ
そ
「
経
済
法
則
」
と
称
さ
れ
る
も
の
の
な
か
で
、
「
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
」
G
r
e
s
h
a
m
'
s
L
a
w
は
ど
ひ
と
び
と
の
口
に
し
ば
し
ば
の
ぼ
せ
ら
れ
る
も
の
は
、
ほ
か
に
あ
ま
り
例
を
み
な
い
と
い
っ
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
世
俗
に
お
い
て
妥
当
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
学
界
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
れ
を
証
明
す
る
た
め
に
こ
こ
に
ひ
と
つ
ひ
と
つ
具
体
的
事
実
を
あ
げ
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
が
、
た
と
え
ば
、
ア
ー
ヴ
ィ
ン
グ
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
I
r
v
i
n
g
F
i
s
h
e
r
は
そ
の
著
“
T
h
e
P
u
r
c
h
a
s
i
n
g
P
o
w
e
r
O
f
M
o
n
e
y
,
1
9
1
1
”
の
な
か
で
、
二
種
も
し
く
は
そ
れ
以
上
の
貨
幣
の
流
通
す
る
制
度
に
お
い
て
支
配
す
る
法
則
と
し
て
こ
の
名
を
あ
げ
て
（
1
）
い
る
。
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
「
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
」
を
一
個
所
に
お
い
て
「
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
ま
た
は
オ
レ
ー
ム
の
法
則
」
と
い
い
か
え
て
（
2
）
も
い
る
け
れ
ど
、
こ
れ
は
こ
の
法
則
の
名
づ
け
親
た
る
マ
ッ
ク
ラ
ウ
ド
H
．
D
.
M
a
c
L
e
o
d
（
1
8
2
1
-
1
9
0
2
）
が
は
じ
め
「
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
」
と
名
づ
け
た
も
の
を
の
ち
に
「
オ
レ
ー
ム
・
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
お
よ
び
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
（
3
）
法
則
」
と
改
称
し
た
の
に
照
応
す
る
（
4
）
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
他
の
個
所
で
は
単
に
「
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
」
と
の
み
記
し
て
い
る
。
ま
た
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
「
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
」
の
通
常
の
説
明
た
る
「
悪
貨
は
良
貨
を
駆
逐
す
る
（
B
a
d
m
o
n
e
y
d
r
i
v
e
s
o
u
t
g
o
o
d
m
o
n
e
y
）
」
と
い
う
表
現
を
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
と
「
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
」
六
九
経
営
と
経
済
七
O 
「
乙
の
言
い
方
は
正
確
な
も
の
で
は
な
い
」
と
し
て
、
「
安
い
貨
幣
は
高
い
貨
幣
を
駆
逐
す
る
(
5
)
 
円
四
O
R
B
Oロ
ミ
)
」
と
い
う
表
現
に
か
え
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ブ
ィ
ッ
シ
ャ
!
は
、
(ゎ
F
g℃
B
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ロ
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】
色
円
可
。
。
E
「
安
い
貨
幣
は
高
い
貨
幣
を
駆
逐
す
る
」
と
い
う
法
則
が
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
以
前
に
オ
レ
l
ム
Z
庁。
Z
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に
よ
っ
て
す
で
に
唱
道
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
グ
レ
ツ
シ
ャ
ム
そ
の
ひ
と
に
よ
っ
て
も
独
立
に
発
見
さ
れ
た
法
則
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
れ
を
「
グ
レ
ツ
シ
ャ
ム
の
法
則
」
と
よ
ぶ
の
は
不
合
理
で
な
い
と
い
う
か
ん
が
え
に
た
い
し
て
は
、
い
き
さ
か
の
疑
問
も
さ
し
は
さ
ま
な
い
の
で
あ
る
。
「
事
実
に
お
い
て
、
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
(6) 
の
法
則
は
そ
の
威
力
が
強
大
で
あ
っ
て
、
全
国
民
の
便
宜
さ
え
も
こ
の
た
め
に
犠
牲
に
供
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
o
」
ま
た
「
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
は
同
一
の
金
属
を
も
っ
て
鋳
造
し
た
二
種
の
貨
幣
に
適
用
せ
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に
流
通
す
る
数
種
の
貨
幣
(7) 
に
も
そ
の
適
用
を
み
る
も
の
で
あ
る
o
」
ブ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
を
と
り
あ
げ
た
の
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
ひ
と
つ
の
例
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
「
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
」
が
貨
幣
論
の
専
門
家
に
よ
っ
て
き
え
い
さ
さ
か
も
疑
わ
れ
る
乙
と
な
く
受
容
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
し
か
し
な
が
ら
「
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
」
が
ま
さ
し
く
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
発
見
し
た
法
別
で
あ
る
と
い
う
通
説
を
根
拠
ゃ
つ
け
る
も
の
で
は
け
っ
し
て
な
い
。
本
稿
は
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
」
を
無
批
判
に
受
容
す
る
こ
と
に
た
い
し
て
疑
問
を
発
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
展
開
さ
れ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
稿
は
「
グ
レ
ツ
シ
ャ
ム
の
法
則
」
と
い
わ
れ
て
い
る
法
則
が
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
を
発
見
者
と
し
、
そ
の
ゆ
え
に
グ
レ
ツ
シ
ャ
ム
の
名
を
冠
し
て
よ
ば
れ
る
こ
と
の
正
当
性
い
か
ん
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
水
稿
の
主
題
に
か
ん
し
て
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
本
稿
は
「
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
」
と
い
わ
れ
て
い
る
法
則
が
経
済
法
則
と
し
て
正
当
な
り
や
否
や
を
論
じ
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
て
、
「
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
」
と
い
わ
れ
て
い
る
法
則
が
真
実
に
グ
レ
ツ
シ
ャ
ム
の
述
べ
た
法
則
で
あ
る
か
否
か
を
論
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
「
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
」
と
い
う
こ
と
ば
が
今
日
あ
ま
り
に
も
普
遍
化
し
て
し
ま
っ
た
結
果
、
ゲ
レ
ッ
シ
ャ
ム
が
は
た
し
て
「
悪
貨
は
良
貨
を
駆
逐
す
る
」
あ
る
い
は
一
安
い
貨
幣
は
高
い
貨
幣
を
駆
逐
す
る
」
と
い
う
命
題
を
真
実
に
述
べ
た
か
ど
う
か
を
疑
う
こ
と
は
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
か
の
と
と
き
印
象
を
あ
た
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
か
り
に
「
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
」
が
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
自
身
の
立
言
を
歴
史
的
に
考
証
す
る
手
続
き
を
必
要
と
し
な
い
ま
で
に
今
日
そ
れ
自
体
に
独
立
し
た
生
命
と
固
有
の
名
詞
と
を
あ
た
え
ら
れ
て
ひ
と
り
歩
き
し
て
い
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
い
ま
さ
ら
そ
の
生
命
を
断
ち
そ
れ
か
ら
固
有
名
詞
を
剥
奪
す
る
権
利
を
主
張
し
よ
う
と
は
お
も
わ
な
い
。
も
し
そ
う
で
は
な
く
て
、
ひ
と
が
「
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
」
を
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
発
見
し
た
法
則
で
あ
る
と
思
惟
し
、
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
自
身
乙
れ
を
主
張
し
た
か
ら
こ
そ
そ
の
名
が
冠
せ
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
臆
測
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
「
ゲ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
」
を
固
有
名
詞
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
な
ら
ぱ
、
真
実
に
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
が
こ
れ
を
主
張
し
た
か
ど
う
か
を
論
ず
る
乙
と
は
充
分
に
意
義
の
あ
る
乙
と
で
あ
る
。
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乙
の
点
に
つ
い
て
は
次
節
で
く
わ
し
く
述
ベ
る
。
(4)
ブ
イ
ッ
シ
ャ
1
は
、
マ
ッ
グ
ラ
ウ
ド
の
多
数
の
著
書
の
な
か
か
ら
、
か
れ
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「
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ッ
シ
ヤ
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」
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唱
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た
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グ
レ
ッ
シ
ヤ
ム
と
「
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
」
七
経
営
と
経
済
七
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
「
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
」
の
命
名
者
は
マ
ッ
ク
ラ
ウ
ド
で
あ
る
。
そ
乙
で
本
節
に
お
い
て
は
、
マ
ッ
ク
ラ
ウ
ド
の
い
う
と
こ
ろ
に
謙
虚
に
耳
を
か
た
む
け
る
こ
と
と
し
た
い
。
「
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
は
王
位
に
即
く
や
否
や
、
有
名
な
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
に
う
と
か
さ
れ
て
通
貨
の
状
態
に
注
意
を
む
け
た
。
か
れ
は
、
良
貨
と
悪
貨
と
は
同
時
に
流
通
す
る
乙
と
は
で
き
な
い
と
い
う
通
貨
に
か
ん
す
る
偉
大
な
根
本
法
則
を
、
わ
れ
わ
れ
の
し
り
う
る
か
ぎ
り
最
初
に
認
識
し
た
と
い
う
偉
大
な
名
誉
を
に
な
っ
て
い
る
ひ
と
で
あ
る
D
・
:
か
れ
は
女
王
が
即
位
し
て
わ
ず
か
三
日
自
に
セ
シ
ル
わ
2
ロ
の
紹
介
で
拝
謁
し
、
女
王
は
メ
ア
リ
〔
女
王
〕
が
の
こ
し
た
国
庫
の
枯
渇
状
態
に
お
い
て
必
要
な
借
款
を
と
り
き
め
る
た
め
に
た
だ
ち
に
か
れ
を
採
用
し
た
。
ブ
ラ
ン
ド
ル
へ
赴
任
す
る
ま
え
、
か
れ
は
女
王
へ
忠
告
の
書
簡
を
書
き
、
そ
の
な
か
で
、
と
り
わ
け
、
な
ぜ
良
質
の
貨
幣
が
み
な
流
通
界
か
ら
す
が
た
を
消
し
て
し
ま
っ
た
か
を
説
明
し
た
。
乙
の
原
因
を
か
れ
は
ヘ
ン
リ
八
世
に
よ
る
鋳
貨
の
隠
質
に
帰
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
か
れ
は
悪
い
庇
質
通
貨
が
良
貨
の
消
失
の
原
因
で
あ
る
と
い
う
乙
と
を
認
識
し
た
最
初
の
ひ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
通
貨
に
か
ん
す
る
こ
の
偉
大
な
根
本
法
則
を
か
れ
の
名
で
よ
ぶ
の
は
た
だ
当
然
な
こ
と
を
し
よ
う
と
す
る
の
に
す
ぎ
な
い
。
(1) 
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
通
貨
に
か
ん
す
る
グ
レ
ツ
シ
ャ
ム
の
法
則
と
よ
ん
で
よ
い
c
」
(
傍
点
は
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
の
個
所
)
乙
れ
が
「
ゲ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
」
命
名
の
最
初
の
宣
言
で
あ
る
。
そ
し
て
マ
ッ
ク
ラ
ウ
ド
が
乙
の
命
名
の
根
拠
と
し
た
女
王
宛
ゲ
レ
ツ
シ
ャ
ム
の
書
簡
は
、
右
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
女
王
の
即
位
後
ブ
ラ
ン
ド
ル
へ
赴
任
す
る
に
あ
た
っ
て
書
い
た
も
の
で
あ
り
、
マ
ッ
ク
ラ
ウ
ド
は
明
記
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
パ
l
ゴ
ン
旬
。
『
ロ
宅
ロ
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自
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。
ロ
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一
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所
蔵
す
(2)
、
、
、
、
、
、
、
る
書
簡
の
写
本
か
ら
う
つ
し
と
っ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
一
が
は
た
し
て
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
と
い
え
る
か
ど
う
か
を
論
じ
よ
う
と
す
る
本
稿
に
お
い
て
は
、
乙
の
書
簡
こ
そ
議
論
の
焦
点
と
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
c
し
か
し
こ
の
焦
点
に
議
論
を
集
中
す
る
こ
と
は
次
節
に
ま
わ
し
、
マ
ッ
ク
ラ
ウ
ド
は
一
八
七
三
年
に
第
三
版
を
ど
し
た
=
吋
宮
こ
こ
で
は
も
っ
ぱ
ら
マ
ッ
ク
ラ
ウ
ド
の
所
説
に
耳
を
か
た
む
け
よ
う
。
(3) 
吋
町
。
。
ミ
一
鉛
口
弘
司
E
一
の
昨
日
。
。
。
町
田
ωロ
wEm--
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
、
「
グ
レ
ツ
シ
ャ
ム
の
法
則
」
を
、
今
日
わ
れ
わ
れ
が
常
識
的
に
表
現
す
る
「
悪
貨
は
良
貨
を
駆
逐
す
る
」
と
い
う
こ
と
ば
に
よ
っ
て
表
現
(4) 
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
グ
レ
ツ
シ
ャ
ム
自
身
の
こ
と
ば
で
は
な
く
、
一
六
九
六
年
に
出
版
さ
れ
た
無
名
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
な
か
に
あ
る
表
現
な
の
で
あ
る
。
「
あ
ら
ゆ
る
国
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
真
で
あ
る
と
み
と
め
ら
れ
て
き
た
経
済
学
上
の
根
本
的
普
遍
的
法
則
」
と
し
て
か
れ
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
な
か
か
ら
つ
ぎ
の
語
句
を
引
用
す
る
。
「
悪
貨
は
良
貨
を
流
通
か
ら
駆
逐
す
る
(
回
包
B
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ロ
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円
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完
巳
忠
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ロ
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」
「
二
種
の
貨
幣
が
同
一
国
内
で
、
真
実
価
値
で
は
異
な
る
の
に
名
目
価
値
で
は
同
一
に
流
、
5
)
通
す
る
と
き
、
も
っ
と
も
す
く
な
い
価
値
を
も
っ
貨
幣
は
流
通
し
つ
づ
け
、
他
は
で
き
る
か
ぎ
り
お
お
く
保
蔵
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
よ
そ
し
て
か
れ
は
、
こ
の
法
則
を
と
く
に
複
本
位
制
に
だ
け
限
定
す
る
の
で
は
な
く
、
紙
幣
と
硬
貨
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
拡
張
適
用
し
、
紙
幣
は
同
一
名
目
価
値
を
も
っ
た
金
属
貨
幣
を
流
通
か
ら
排
除
す
る
こ
と
が
つ
ね
に
み
と
め
ら
れ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
は
、
紙
幣
相
互
の
関
係
に
も
こ
の
法
則
を
拡
張
し
、
価
値
の
下
落
し
た
紙
幣
は
な
お
い
っ
そ
う
価
値
の
下
落
し
た
紙
幣
の
発
行
に
よ
っ
て
流
通
界
か
ら
す
が
た
を
(6) 
消
す
と
い
う
。
マ
ッ
ク
ラ
ウ
ド
は
、
一
一
年
後
に
公
刊
し
た
こ
の
書
の
第
四
版
で
は
、
こ
の
法
則
を
若
干
修
正
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
「
も
し
も
量
目
の
完
全
な
鋳
貨
と
減
少
し
た
鋳
貨
と
を
同
時
に
流
通
さ
せ
て
お
け
ば
、
一
万
の
効
力
は
必
然
的
に
他
方
の
効
力
に
追
随
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
販
売
す
べ
き
商
品
を
も
っ
て
い
る
ひ
と
び
と
は
、
良
い
鋳
貨
で
支
払
わ
れ
る
か
軽
い
鋳
貨
で
支
払
わ
れ
る
か
に
応
じ
て
商
品
の
名
目
価
格
に
差
違
を
つ
け
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
軽
い
鋳
貨
は
良
い
鋳
貨
と
比
較
し
て
割
引
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
こ
れ
を
き
ま
た
げ
両
者
を
同
一
名
目
価
値
で
流
通
せ
し
め
る
法
律
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
ひ
と
は
で
き
る
ピ
け
最
少
の
費
用
で
負
債
を
弁
済
(7) 
・
し
よ
う
と
つ
と
め
る
で
あ
ろ
う
ニ
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
、
悪
貨
と
良
貨
と
を
同
時
に
流
通
さ
せ
て
い
て
も
、
悪
貨
は
良
貨
を
駆
逐
せ
グ
レ
ッ
シ
ヤ
ム
と
「
グ
レ
ッ
シ
ヤ
ム
の
法
則
」
七
経
営
と
経
済
七
四
ず、
た
だ
法
に
よ
り
悪
貨
と
良
貨
と
を
同
一
名
目
価
値
で
流
通
せ
し
め
る
べ
く
強
制
す
る
ぱ
あ
い
に
の
み
悪
貨
は
良
貨
を
駆
逐
す
る
と
い
っ
て
い
る
か
の
と
と
く
に
み
え
る
。
も
し
乙
れ
が
真
実
に
「
恵
貨
は
良
貨
を
駆
逐
し
な
い
」
の
が
一
般
的
で
あ
る
と
い
う
意
味
を
あ
ら
わ
す
の
で
あ
れ
ば
、
乙
れ
は
ま
こ
と
に
重
大
な
修
正
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
量
目
の
完
全
な
貨
幣
と
減
少
し
た
貨
幣
と
が
そ
の
真
実
価
値
に
応
じ
て
名
目
価
値
を
異
に
す
る
ば
あ
い
に
は
、
も
は
や
良
貨
と
.
忠
貨
と
の
区
別
自
体
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
(
良
貨
と
悪
貨
と
の
定
義
を
か
ん
が
え
よ
)
「
悪
貨
が
良
貨
を
駆
逐
し
な
い
」
と
い
う
乙
と
は
あ
り
え
ず
、
し
た
が
っ
て
「
悪
貨
が
良
貨
を
駆
逐
す
る
」
こ
と
は
す
こ
し
も
否
定
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
悪
貨
が
良
貨
を
駆
逐
す
る
ば
あ
い
が
明
確
化
さ
れ
た
だ
け
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
一
八
八
九
i
九
一
年
に
初
版
、
一
八
九
三
l
七
年
比
第
二
版
を
、
た
し
た
著
書
=
叶
}
話
、
目
。
。
ミ
え
ハ
U
B
E件
コ
に
お
い
て
、
マ
ッ
々
二
フ
ウ
ド
は
複
本
位
制
を
徹
底
的
に
攻
撃
し
、
そ
の
有
力
な
論
者
の
ひ
と
り
に
か
れ
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
を
登
場
せ
し
め
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
か
れ
は
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
に
つ
い
て
論
ず
る
ま
え
に
オ
レ
l
ム
お
よ
び
ゴ
ペ
ル
ニ
ク
ス
に
つ
い
て
論
じ
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
後
二
者
が
関
連
を
も
つ
の
で
、
か
れ
ら
に
か
ん
す
る
叙
述
か
ら
み
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。
「
〔
貨
幣
の
庇
質
に
よ
っ
て
生
じ
た
〕
そ
の
悪
を
つ
ぐ
な
い
、
国
家
に
い
に
し
え
の
繁
栄
を
と
り
も
ど
そ
う
と
こ
こ
ろ
に
つ
よ
く
念
じ
て
い
た
賢
明
な
玉
〔
シ
ャ
ル
ル
五
世
(
一
三
六
回
l
八
O
)
〕
は
貨
幣
事
情
に
最
大
の
注
意
を
は
ら
っ
た
。
か
れ
は
そ
の
顧
問
の
ひ
と
り
で
の
(8) 
ち
に
リ
ズ
ュ
1
F
2
-
2
M
n
の
司
教
に
な
っ
た
ニ
コ
ラ
ス
・
オ
レ
1
ム
に
そ
の
問
題
を
相
談
し
た
。
ォ
レ
l
ム
は
一
貨
幣
論
」
を
書
い
た
が
、
こ
れ
は
ま
さ
し
く
近
代
の
経
済
学
的
文
献
の
冒
頭
に
く
ら
い
す
る
と
い
っ
て
い
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
貨
幣
の
真
の
機
能
に
か
ん
す
る
(9) 
み
と
と
な
議
論
を
ふ
く
み
、
貨
幣
の
量
目
、
比
率
お
よ
び
純
分
の
い
っ
さ
い
の
変
更
を
も
っ
と
も
精
力
的
な
こ
と
ば
で
非
難
す
る
。
」
マ
ッ
ク
ラ
ウ
ド
に
よ
れ
ば
、
オ
レ
i
ム
は
複
本
位
制
を
維
持
不
可
能
と
は
か
ん
が
え
な
か
っ
た
が
、
比
価
は
金
銀
の
市
場
価
値
に
厳
格
に
適
応
し
て
固
定
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
し
て
金
銀
の
市
場
価
値
の
変
動
に
も
と
づ
く
の
で
な
け
れ
ば
比
価
を
変
更
し
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
君
主
の
恋
意
に
よ
っ
て
比
価
を
変
更
し
て
は
な
ら
な
い
っ
な
ぜ
な
ら
、
君
主
が
も
し
貨
幣
に
任
意
の
価
格
も
し
く
は
価
値
を
賦
与
す
る
権
利
を
も
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
か
れ
は
同
様
に
国
内
の
あ
ら
ゆ
る
生
産
物
の
価
格
あ
る
い
は
価
値
を
確
定
す
る
権
利
を
も
ち
う
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
オ
レ
1
ム
は
一
貨
幣
の
法
定
比
価
は
金
属
の
自
然
も
し
く
は
市
場
価
値
に
適
応
さ
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
主
張
し
、
「
貨
幣
の
比
価
の
法
定
が
金
属
の
市
場
価
値
を
規
制
し
も
し
く
は
支
配
し
う
る
」
と
い
う
謬
見
は
(
叩
)
乙
れ
を
抱
懐
し
て
い
な
か
っ
た
。
オ
レ
l
ム
は
さ
ら
に
貨
幣
の
減
量
お
よ
び
庭
質
を
非
難
し
、
な
か
ん
ず
く
、
既
質
を
つ
よ
く
い
ま
し
め
(
竹
)
そ
れ
は
高
利
よ
り
も
罪
悪
で
あ
る
と
い
う
。
つ
ぎ
に
、
こ
の
よ
う
な
貨
幣
の
変
造
庭
質
の
結
果
ど
の
よ
う
な
事
態
が
生
ず
る
か
に
つ
い
て
オ
レ
l
ム
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。
金
や
銀
が
園
内
か
ら
す
が
た
を
消
し
、
よ
り
高
い
価
値
を
あ
た
え
ら
れ
る
外
国
へ
流
出
す
る
の
を
い
か
な
る
政
策
に
よ
っ
て
も
ふ
せ
ぎ
え
な
い
。
ま
た
外
国
の
商
人
は
商
品
を
国
内
に
も
た
ら
さ
な
く
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
商
人
を
し
て
そ
の
商
品
を
国
内
に
搬
入
せ
し
め
る
動
機
は
主
と
し
て
良
質
で
信
頼
で
き
る
貨
幣
の
獲
得
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
貨
幣
へ
の
干
渉
(
也
)
は
あ
ら
ゆ
る
取
引
を
混
乱
に
お
と
し
い
れ
、
あ
ら
ゆ
る
信
頼
を
破
壊
す
る
。
マ
ッ
ク
ラ
ウ
ド
は
オ
レ
l
ム
の
所
説
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
要
約
し
て
複
本
位
制
を
攻
撃
す
る
。
オ
レ
i
ム
は
「
諸
貨
幣
の
法
定
比
価
の
い
か
な
る
変
更
も
金
属
の
市
場
価
値
の
変
動
に
し
た
が
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
っ
き
り
い
っ
て
い
る
。
か
れ
は
諸
貨
幣
聞
の
固
定
さ
れ
た
法
定
比
価
が
金
属
の
市
場
価
値
を
支
配
し
う
る
と
い
う
観
念
に
は
い
か
な
る
支
持
も
あ
た
え
な
い
。
な
か
ん
ず
く
、
か
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
と
称
し
た
と
乙
ろ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
、
貨
幣
の
価
値
き
り
さ
げ
な
い
し
品
質
ひ
き
さ
げ
は
金
貨
や
銀
貨
が
流
通
界
か
ら
す
が
た
を
消
す
原
因
で
あ
る
と
い
う
法
則
を
二
百
年
も
ま
え
に
論
じ
て
い
た
の
で
(品。間口
w
仏
ω立
。
ロ
g
a
a
o
g
ω
0
5
8
3
 
あ
る
。
し
か
し
か
れ
は
単
一
金
属
の
貨
幣
が
本
位
制
と
し
'
て
採
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
他
の
す
べ
て
の
貨
幣
は
補
助
貨
幣
と
す
べ
き
で
(
旬
)
あ
る
と
い
う
ロ
ッ
ク
F
S
w
o
の
学
説
の
先
駆
者
で
は
な
か
っ
た
。
」
最
後
に
マ
ッ
ク
ラ
ウ
ド
は
オ
レ
l
ム
の
論
稿
を
い
ま
ま
で
看
過
し
て
い
た
乙
と
へ
の
弁
解
を
附
加
す
る
。
乙
の
論
稿
を
オ
レ
l
ム
が
書
い
た
の
は
公
刊
さ
れ
る
一
O
O年
も
ま
え
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
グ
レ
ッ
シ
ヤ
ム
と
「
グ
レ
ッ
シ
ヤ
ム
の
法
則
」
一七
五
経
営
と
経
済
七
六
こ
れ
は
も
と
も
と
シ
ャ
ル
ル
五
世
の
参
考
の
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
ひ
ろ
く
公
刊
す
る
意
図
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
乙
と
、
こ
れ
ら
の
た
め
に
一
般
の
ひ
と
に
し
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
マ
ッ
ク
ラ
ウ
ド
は
近
代
天
文
学
の
創
立
者
ゴ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
貨
幣
論
を
と
り
あ
げ
る
。
は
や
く
か
ら
数
学
に
き
わ
だ
っ
た
才
能
を
し
め
し
て
い
た
ゴ
ペ
ル
ニ
ク
ス
は
、
当
時
プ
ロ
シ
ャ
を
包
含
し
て
い
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
国
王
で
あ
っ
た
虫
色
ω
自
己
ロ
弘
一
世
に
み
と
つ
ぎ
に
、
め
ら
れ
、
混
乱
し
た
貨
幣
制
度
を
た
て
な
お
す
べ
き
意
図
を
も
っ
国
王
の
要
請
に
応
じ
て
、
供品正問。ロゆ件
ω。
。ロ品。ロ品
ω
。
一
五
二
六
年
zz。
こ
を
あ
ら
わ
し
た
。
こ
の
論
稿
は
一
八
一
五
年
に
い
た
っ
て
ケ
!
ニ
ヒ
ス
ペ
ル
ク
大
学
教
授
∞
2
2
5
〈
忠
常
に
よ
り
発
見
さ
れ
、
(
叫
)
翌
年
雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
。
「
ゴ
ペ
ル
ニ
ク
ス
は
一
六
O
年
も
ま
え
に
か
か
れ
た
オ
レ
l
ム
の
書
を
し
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
の
な
か
に
主
(
行
)
張
さ
れ
て
い
る
学
説
は
あ
ら
ゆ
る
点
に
お
い
て
オ
レ
1
ム
の
そ
れ
と
同
一
で
あ
る
」
と
マ
ッ
ク
ラ
ウ
ド
は
い
い
、
そ
の
議
論
を
た
ど
っ
て
ゆ
く
。
乙
乙
で
は
わ
れ
わ
れ
に
関
係
あ
る
部
分
に
に
け
限
定
し
て
ゆ
乙
う
。
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
最
良
の
貨
幣
は
そ
の
貨
幣
と
交
換
に
獲
得
で
き
る
金
あ
る
い
は
銀
よ
り
も
鋳
造
費
だ
け
す
く
な
い
金
あ
る
い
は
銀
を
ふ
く
ん
で
い
る
貨
幣
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
つ
ぎ
に
貨
幣
価
値
下
落
の
原
因
に
つ
い
て
の
べ
、
ふ
る
い
貨
幣
が
鹿
賀
さ
れ
て
ま
に
流
通
し
て
い
る
と
き
に
良
質
の
貨
幣
を
あ
た
ち
し
く
発
行
す
る
の
は
よ
ろ
し
く
な
い
、
い
ま
ま
で
の
貨
幣
よ
り
も
さ
ら
に
質
の
お
と
っ
た
貨
幣
を
あ
た
ら
し
く
発
行
す
る
乙
と
は
も
っ
と
わ
る
い
。
、
(
叩
)
こ
れ
は
ふ
る
い
貨
幣
の
価
値
を
減
少
さ
せ
る
ば
か
り
で
な
く
、
乙
の
貨
幣
を
た
だ
ち
に
流
通
界
か
ら
駆
逐
す
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
。
つ
ぎ
に
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
は
貨
幣
の
庇
質
が
プ
ロ
シ
ャ
に
ど
の
よ
う
な
結
果
を
も
た
ら
す
か
を
述
べ
る
。
貨
幣
の
皮
質
は
現
存
す
る
貨
幣
の
価
値
を
下
落
さ
せ
る
。
そ
の
結
果
金
や
銀
は
国
外
へ
き
り
、
銅
だ
け
が
の
こ
る
こ
と
に
な
り
、
外
国
商
品
の
輸
入
は
は
ば
ま
れ
、
全
商
業
が
破
壊
さ
れ
る
に
い
た
る
で
あ
ろ
う
。
ど
こ
の
外
国
商
人
が
、
そ
の
商
品
を
銅
貨
と
交
換
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
い
っ
た
い
だ
れ
が
銅
貨
で
外
国
商
品
を
購
入
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
プ
ロ
シ
ャ
の
貨
幣
が
庇
賀
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
利
益
を
う
る
も
の
は
金
匠
問
。
Eω
百
三
回
と
金
融
業
者
σ
c
E
Cロ
【
目
。
ω-o円
ピ
げ
で
あ
る
P
か
れ
ら
は
ふ
る
い
貨
幣
を
え
ら
び
あ
っ
め
的
解
し
て
銀
を
売
る
つ
ふ
る
い
貨
幣
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
、
の
こ
っ
て
い
る
貨
幣
の
う
ち
で
最
良
の
も
の
を
え
ら
び
だ
し
て
最
忠
の
も
の
だ
け
し
か
流
通
界
に
の
こ
さ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
金
や
銀
、
穀
物
そ
の
他
の
食
料
、
工
業
坐
産
物
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
生
活
必
需
品
の
価
格
が
上
昇
す
る
。
わ
れ
わ
れ
が
怠
惰
で
さ
え
な
け
れ
ば
、
こ
の
価
格
の
上
昇
が
貨
幣
の
庇
質
か
ら
お
こ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
は
容
易
に
理
解
で
き
る
。
事
実
、
価
格
は
金
貨
や
銀
貨
が
鹿
賀
さ
れ
る
か
改
善
さ
れ
る
か
に
応
じ
て
騰
貴
し
た
り
、
下
落
し
た
り
す
る
の
で
あ
(
行
)
る
。
そ
こ
で
プ
ロ
シ
ャ
の
貨
幣
を
改
善
し
て
害
悪
を
な
く
そ
う
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
ま
ず
造
幣
局
の
乱
立
を
あ
ら
た
め
て
統
一
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
貨
幣
は
き
め
ら
れ
た
法
規
に
準
拠
し
て
鋳
造
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
王
と
い
え
ど
も
そ
の
鋳
造
か
ら
利
益
を
う
る
権
利
は
も
た
な
い
。
つ
ぎ
に
、
あ
た
ら
し
い
貨
幣
と
ふ
る
い
貨
幣
と
が
同
時
に
流
通
す
る
結
果
生
ず
る
混
乱
に
お
ち
い
ら
な
い
た
め
に
は
、
あ
た
ら
し
い
貨
幣
を
発
行
す
る
と
同
時
に
、
ふ
る
い
貨
幣
の
通
用
を
廃
止
し
そ
れ
を
造
幣
局
に
お
い
て
そ
の
市
場
価
値
で
交
換
し
た
あ
と
、
そ
の
使
用
を
全
面
的
に
禁
ず
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
良
貨
を
発
行
す
る
意
味
は
な
い
。
ふ
た
つ
の
貨
幣
の
共
存
は
あ
た
ら
し
い
貨
幣
の
利
益
を
す
べ
て
破
壊
し
、
現
在
の
混
乱
は
依
然
と
し
て
つ
づ
く
で
あ
ろ
う
。
つ
ぎ
に
金
貨
と
銀
貨
と
の
比
価
は
金
地
金
と
銀
地
金
と
の
比
価
に
ひ
と
し
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
金
と
銀
と
の
あ
い
だ
の
比
率
は
鋳
造
さ
れ
た
ば
あ
い
も
純
地
金
の
ば
あ
い
も
同
一
で
あ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
当
時
あ
ら
ゆ
る
国
に
お
い
て
純
金
一
ポ
ン
ド
は
純
銀
一
二
ポ
ン
ド
に
ひ
と
し
か
(
市
)
っ
た
。マ
ッ
ク
ラ
ウ
ド
は
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
所
説
を
以
上
の
よ
う
に
述
べ
た
あ
と
、
か
れ
と
オ
レ
l
ム
と
の
一
致
点
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
要
約
す
る
。
(
一
)
国
王
あ
る
い
は
法
律
ま
た
は
他
の
い
か
な
る
条
令
と
い
え
ど
も
貨
幣
の
価
値
を
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
(
二
)
国
王
あ
る
い
は
法
律
が
な
し
う
る
こ
と
は
た
だ
貨
幣
の
名
目
、
量
目
お
よ
び
純
分
を
一
定
に
維
持
す
る
こ
と
、
に
げ
で
あ
る
。
(
三
)
国
王
が
貨
幣
の
名
目
を
変
更
し
、
量
目
を
減
じ
、
純
分
を
お
と
す
の
は
略
奪
行
為
で
あ
る
。
と
を
同
時
に
流
通
さ
せ
る
ζ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
良
貨
は
す
べ
て
保
蔵
さ
れ
溶
解
さ
れ
あ
る
い
は
輸
出
さ
れ
る
。
流
通
界
に
の
こ
る
の
(
四
)
量
目
の
た
ど
し
い
良
質
の
貨
幣
と
皮
質
貨
幣
グ
レ
吋
ノ
シ
ャ
ム
と
「
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
」
七
七
経
嘗
と
経
済
七
Y¥ 
は
尼
質
貨
幣
の
み
で
あ
る
。
(
五
)
金
貨
と
銀
貨
と
は
金
銀
地
金
が
市
場
に
お
い
て
も
つ
比
率
と
同
一
比
率
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
(
旬
)
い
。
そ
し
て
乙
の
比
率
は
金
と
銀
と
の
市
場
比
価
が
変
動
し
た
ば
あ
い
以
外
に
は
け
っ
し
て
変
更
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
五
点
の
う
ち
、
(
四
)
乙
そ
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
マ
ッ
ク
ラ
ウ
ド
自
身
が
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
と
命
名
し
て
い
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
乙
で
マ
ッ
ク
ラ
ウ
ド
は
「
こ
れ
ら
の
偉
大
な
著
者
た
ち
は
わ
れ
わ
れ
が
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
と
名
づ
け
た
も
の
を
(
却
)
完
全
に
認
識
し
、
か
っ
、
き
き
ん
じ
て
い
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
マ
ッ
ク
ラ
ウ
ド
は
複
本
位
制
攻
撃
の
過
程
に
お
い
て
「
こ
れ
ら
の
偉
大
な
著
者
た
ち
」
と
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
と
を
と
り
あ
げ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
偉
大
な
著
者
た
ち
は
複
本
位
制
攻
撃
の
立
場
に
た
つ
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。
現
代
の
複
本
位
主
義
者
の
主
張
と
合
さ
反
対
の
でI
場
tこ
Tこ「
っか
てく
いし
る(て
よ21 、
オ
レ
ム
と
ゴ
fミ
lレ
ク
ス
と
l乙
よ
ずコ
て
述
Jて;
ら
れ
fこ
学
説
は
し
か
し
「
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
」
が
複
本
位
制
を
攻
撃
す
る
意
味
を
も
っ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
る
。
乙
の
点
に
つ
い
て
は
あ
と
で
も
ふ
れ
る
つ
も
り
で
あ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
「
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
」
が
(
四
)
に
か
ん
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
た
い
し
、
複
本
位
制
否
定
は
(
五
)
に
か
か
わ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
(
五
)
が
そ
れ
自
体
で
複
本
位
制
を
否
定
す
る
意
味
を
も
つ
も
の
で
な
い
乙
と
は
マ
ッ
ク
ラ
ウ
ド
と
い
え
ど
も
認
識
し
て
い
た
。
複
本
位
制
否
定
の
明
確
な
主
張
は
ペ
テ
ィ
や
ロ
ッ
ク
に
も
と
め
る
べ
き
乙
と
を
マ
ッ
ク
ラ
ウ
ド
は
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
複
本
位
制
否
定
の
根
拠
は
、
結
局
そ
の
も
た
ら
す
弊
害
の
根
源
を
認
識
す
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
そ
の
弊
害
は
金
銀
貨
を
そ
の
比
価
が
金
銀
地
金
の
市
場
比
価
か
ら
手
離
し
た
ま
ま
無
制
限
に
流
通
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
の
で
あ
り
、
乙
の
弊
害
の
根
源
の
認
識
は
す
な
わ
ち
上
述
(
五
)
の
認
識
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
た
だ
こ
の
弊
害
を
も
っ
て
、
従
来
の
制
度
の
な
か
で
技
術
的
に
克
服
し
う
る
も
の
と
か
ん
が
え
る
か
否
か
と
い
う
二
者
れ
一
よ
り
、
複
本
位
制
に
た
い
す
る
態
度
の
差
違
が
由
来
す
る
。
し
(
泣
)
か
も
こ
の
弊
害
が
激
化
す
る
の
は
ポ
ト
シ
銀
山
の
発
見
(
一
五
四
五
年
)
に
と
も
な
う
銀
の
量
の
激
増
以
米
で
あ
る
と
い
う
歴
史
的
背
以
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
オ
レ
l
ム、
ゴ
ペ
ル
ニ
ク
ス
と
ペ
テ
ィ
、
ロ
ッ
ク
と
の
差
は
理
論
的
に
は
、
き
わ
め
て
わ
ず
か
の
へ
だ
た
り
に
す
ぎ
な
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
(
五
)
に
か
ん
し
て
い
え
る
乙
と
で
あ
っ
て
、
(
四
)
す
な
わ
ち
「
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
」
に
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
悪
貨
と
良
貨
と
の
意
味
を
想
起
す
れ
ば
た
に
ち
に
わ
か
る
よ
う
に
、
ふ
た
つ
の
点
は
け
っ
し
て
関
係
な
し
と
は
い
い
え
な
い
。
し
か
し
そ
の
関
係
は
等
級
。
。
。
E
E巳
芯
ロ
の
そ
れ
で
は
な
く
、
(
五
)
は
(
四
)
に
包
摂
さ
れ
る
と
い
う
下
級
zt。
E
Z
S
Zロ
の
関
係
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
た
し
か
に
一
六
世
紀
中
葉
以
降
銀
の
金
に
た
い
す
る
市
場
比
価
が
不
断
に
低
下
し
、
金
の
銀
に
た
い
す
る
市
場
比
価
が
不
断
に
そ
の
法
定
比
価
を
う
わ
ま
わ
る
時
代
に
お
い
て
は
、
金
貨
は
う
た
が
い
も
な
く
良
質
で
あ
り
銀
貨
は
悪
質
で
あ
っ
て
、
金
貨
は
溶
解
さ
れ
ネ
l
ダ
l
ラ
ン
ト
へ
輸
出
さ
れ
に
。
し
か
し
歴
史
を
さ
ら
に
複
本
位
制
な
か
り
し
時
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と
き
、
そ
こ
に
も
悪
貨
と
良
貨
と
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
理
解
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
は
マ
ッ
ク
ラ
ウ
ド
自
身
の
叙
述
の
な
か
か
ら
ひ
き
、
に
す
こ
と
が
で
き
る
c
そ
れ
は
か
れ
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
貨
幣
の
歴
史
を
略
述
す
る
部
分
に
あ
る
。
か
れ
は
エ
ド
ワ
ー
ド
三
世
の
一
一
三
一
二
年
に
お
け
る
貨
幣
制
度
改
善
策
を
論
じ
つ
つ
、
当
時
の
経
済
論
者
た
ち
の
無
知
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
き
な
い
、
悪
貨
は
つ
ね
に
良
貨
を
駆
逐
す
る
、
と
い
う
・
の
ち
に
オ
レ
l
ム
、
ゴ
ペ
ル
ニ
ク
ス
お
よ
び
ゲ
レ
ッ
シ
ャ
ム
に
よ
っ
て
暴
露
さ
(
幻
)
れ
た
・
貨
幣
に
か
ん
す
る
偉
大
な
る
根
本
法
則
を
ま
ど
発
見
し
て
い
な
か
っ
た
。
」
か
れ
が
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
を
オ
レ
l
ム
・
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
お
よ
び
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
と
修
正
し
て
い
る
乙
と
も
問
題
と
す
べ
き
は
論
を
ま
た
な
い
が
、
乙
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
、
一
三
三
一
年
当
時
に
は
ま
ピ
金
貨
が
発
行
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
Z
2
B
S
ゎ
oロ
G
C
O
ω
件
以
後
は
じ
め
て
、
へ
ン
リ
三
世
(
一
二
一
六
l
七
二
)
の
第
四
一
年
、
二
一
五
七
年
に
ひ
と
た
び
金
貨
を
発
行
し
た
け
れ
ど
も
商
人
が
こ
れ
を
(
μ
)
(
お〕
う
け
と
る
こ
と
を
拒
絶
し
た
た
め
回
収
し
、
二
二
四
四
年
に
い
た
っ
て
よ
う
や
く
金
貨
を
鋳
造
発
行
し
た
の
で
あ
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
複
本
位
制
は
こ
の
と
き
に
い
た
っ
て
成
立
し
た
コ
か
く
し
て
、
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
(
あ
る
い
は
オ
レ
l
ム
・
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
「
当
時
の
経
済
論
者
た
ち
は
、
良
貨
と
悪
貨
と
は
同
時
に
流
通
す
る
こ
と
が
で
お
よ
び
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
)
は
そ
れ
自
体
け
っ
し
て
復
本
位
制
の
み
を
対
象
と
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
マ
ッ
ク
ラ
ウ
ド
自
身
の
叙
グ
レ
ッ
シ
ヤ
ム
と
「
グ
レ
ッ
シ
ヤ
ム
の
法
則
L
七
九
経
営
と
経
済
7¥ 
O 
述
が
し
め
し
て
い
る
コ
か
れ
は
さ
ら
に
、
複
本
位
制
下
、
へ
ン
リ
八
世
、
コニ
ド
ワ
ド
ノ¥
世
メ
ア
リ
女
王
の
貨
幣
改
鋳
(
改
.
思
お
よ
び
改
善
)
に
つ
い
て
議
論
を
す
す
め
、
当
時
の
政
治
家
経
済
論
者
た
ち
が
良
貨
を
発
行
し
て
も
そ
れ
が
た
だ
ち
に
す
が
た
を
消
し
て
し
ま
う
こ
と
に
ま
っ
た
く
こ
ま
り
は
て
た
事
情
を
述
べ
る
。
乙
乙
で
も
か
れ
ら
は
、
オ
レ
l
ム
・
ゴ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
法
則
を
し
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
(
お
)
い
る
。
マ
ッ
ク
ラ
ウ
ド
が
ζ
乙
で
指
摘
し
非
難
し
て
い
る
の
は
、
複
本
位
制
そ
れ
自
体
で
は
な
く
て
良
貨
を
発
行
し
つ
つ
依
然
と
し
て
悪
貨
を
流
通
界
か
ら
ひ
き
あ
げ
な
か
っ
た
こ
と
に
た
い
し
て
で
あ
る
。
「
エ
リ
ザ
ベ
ス
は
王
位
に
即
く
や
否
や
」
と
か
れ
は
つ
-
つ
け
る
。
「
兄
が
は
じ
め
た
貨
幣
の
大
改
革
を
完
成
し
よ
う
と
か
ん
が
え
た
。
そ
れ
は
、
良
貨
と
悪
貨
と
は
同
時
に
流
通
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
こ
の
国
で
は
じ
め
て
彼
女
に
指
摘
し
た
有
名
な
グ
レ
ツ
、、
シ
ャ
ム
に
よ
っ
て
う
と
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
事
実
は
数
世
紀
に
も
わ
た
る
経
験
で
あ
ま
り
に
も
よ
く
し
ら
れ
て
い
に
。
し
か
し
グ
レ
ツ
シ
ャ
ム
以
前
に
乙
の
国
で
こ
れ
ら
の
事
実
の
あ
い
ピ
の
必
然
的
関
係
を
認
識
し
た
ひ
と
は
ひ
と
り
も
い
な
か
っ
た
。
か
れ
は
女
王
に
宛
て
て
書
簡
を
書
き
、
へ
ン
リ
八
世
に
よ
る
鋳
貨
の
毘
質
が
す
べ
て
の
良
貨
の
消
失
の
原
因
で
あ
払
と
説
明
し
た
。
か
く
て
、
か
れ
は
こ
の
国
で
は
じ
め
て
ふ
た
つ
の
事
実
が
原
因
と
結
果
と
し
て
必
然
的
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
し
め
し
た
の
で
あ
る
。
一
八
五
八
年
に
、
わ
れ
わ
れ
は
貨
幣
に
か
ん
す
る
乙
の
偉
大
な
根
本
法
則
が
?
ゲ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
』
の
3ω
『
ω
ヨ
〆
戸
ωぎ
な
る
名
称
で
よ
ば
れ
る
べ
き
乙
と
を
示
唆
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
は
現
在
ひ
ろ
く
採
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
と
き
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
偉
大
な
法
則
が
二
ハ
二
年
ま
え
に
オ
レ
l
ム
に
よ
っ
て
、
三
二
年
ま
え
に
ゴ
ペ
ル
ニ
ク
ス
に
よ
っ
て
論
証
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
、
か
れ
ら
の
論
文
が
一
八
六
四
年
ま
で
一
般
流
布
用
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
し
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
が
こ
れ
ら
の
論
文
に
つ
い
て
何
か
を
し
っ
て
い
た
と
推
測
す
べ
き
理
由
も
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ら
は
た
だ
か
れ
ら
の
そ
れ
ぞ
れ
の
君
主
に
お
し
え
る
た
め
に
書
か
れ
た
覚
書
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
一
般
に
普
及
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
人
の
有
名
な
ひ
と
び
と
は
、
し
た
が
っ
て
、
独
立
の
発
見
者
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
と
の
法
則
は
『
オ
レ
l
ム
・
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
お
よ
び
ゲ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
』
(
幻
)
0
3
ω
B
P
ゎ
O
H
M
O
B
仙のロ
ω
何百戸内同の円。
ω『
ω自
と
名
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
o
」
(
傍
点
は
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
体
)
円
相
凶
君
。
一
『
い
ま
や
「
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
」
の
名
に
よ
っ
て
普
及
せ
ら
れ
て
い
る
法
則
は
、
命
名
者
自
身
の
見
解
に
も
と
事
つ
い
て
、
「
オ
レ
i
ム
・
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
お
よ
び
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
」
と
よ
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
マ
ッ
ク
ラ
ウ
ド
は
一
八
九
六
年
に
い
た
っ
て
(
却
)
=
叶
F
O
回目
ω
件
。
ミ
。
問
問
。
。
ロ
。
B
芯
ω
こ
を
公
刊
し
、
そ
の
な
か
の
二
個
所
で
「
ゲ
レ
ツ
シ
ャ
ム
の
法
則
」
に
ふ
れ
て
い
る
。
し
か
し
と
と
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
内
容
は
、
前
著
「
信
用
の
理
論
」
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
内
容
と
い
さ
さ
か
も
異
な
ら
ず
、
た
だ
前
著
に
お
け
る
詳
細
を
き
わ
め
た
説
明
が
と
こ
で
は
お
も
い
き
っ
て
省
略
き
れ
通
読
す
る
の
に
便
と
な
っ
た
ζ
と
ピ
げ
が
あ
た
ら
し
い
点
で
あ
る
。
と
と
で
は
最
後
の
結
論
rけ
を
引
用
し
て
お
と
う
。
ご
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
ム
は
普
遍
的
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
時
代
あ
ら
ゆ
る
国
に
お
い
て
普
遍
的
な
人
間
性
の
本
能
と
特
質
、
す
な
わ
ち
、
で
き
う
る
か
ぎ
り
利
益
を
つ
か
も
う
と
す
る
本
能
と
欲
求
に
基
礎
を
お
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
時
代
あ
ら
ゆ
る
固
に
お
い
て
、
ひ
と
び
と
は
法
律
が
低
く
評
価
し
す
ぎ
る
鋳
貨
を
溶
解
し
た
り
輸
出
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
利
益
が
え
ら
れ
る
と
い
う
乙
と
を
し
っ
て
い
(
m
m
)
 
る
の
で
あ
る
o
」
以
上
わ
れ
わ
れ
は
、
「
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
」
の
命
名
者
マ
ッ
ク
ラ
ウ
ド
の
見
解
を
そ
の
著
書
に
つ
い
て
順
次
検
討
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
乙
こ
で
か
れ
の
見
解
を
要
約
し
て
お
こ
う
。
「
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
」
は
「
オ
レ
l
ム
・
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
お
よ
び
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
」
と
修
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
が
乙
の
法
則
の
独
立
の
発
見
者
で
あ
る
こ
と
に
は
い
さ
さ
か
の
訂
正
も
く
わ
え
ら
れ
な
い
。
つ
ぎ
に
、
こ
の
法
則
は
い
く
つ
か
の
異
な
っ
た
表
現
を
も
っ
て
い
る
。
「
悪
い
庇
質
通
貨
は
良
質
貨
幣
の
消
失
の
原
因
で
あ
る
。
」
「
悪
ま
ず
、
貨
は
良
貨
を
流
通
か
ら
駆
逐
す
る
D
」
「
二
種
の
貨
幣
が
同
一
国
内
で
、
真
実
価
値
で
は
異
な
る
の
に
名
目
価
値
で
は
同
一
に
流
通
す
る
と
グ
レ
ッ
シ
ヤ
ム
と
「
グ
レ
ッ
シ
ヤ
ム
の
法
則
」
7¥ 
経
嘗
と
経
積
八
二
(
叩
)
き
、
も
っ
と
も
す
く
な
い
価
値
を
も
っ
貨
幣
は
流
通
し
つ
づ
け
、
他
は
で
き
る
か
ぎ
り
お
お
く
保
蔵
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
」
「
貨
幣
の
庭
質
は
金
や
銀
が
流
通
界
か
ら
す
が
た
を
消
す
原
因
で
あ
る
。
」
「
量
目
の
た
だ
し
い
良
質
貨
幣
と
皮
質
貨
幣
と
を
同
時
に
流
通
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
良
貨
は
す
べ
て
保
蔵
さ
れ
溶
解
さ
れ
あ
る
い
は
輸
出
さ
れ
る
こ
「
流
通
し
て
い
る
通
貨
の
う
ち
最
悪
の
も
の
が
全
通
貨
(
引
)
の
価
値
を
規
定
し
、
あ
ら
ゆ
る
他
の
通
貨
を
流
通
か
ら
駆
逐
す
る
よ
こ
れ
ら
は
し
か
し
な
が
ら
ま
っ
た
く
同
一
の
意
味
を
表
現
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
法
則
は
と
き
と
と
こ
ろ
の
い
か
ん
を
と
わ
ず
成
立
す
る
普
遍
的
法
別
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
復
本
位
制
た
る
と
単
本
位
制
た
る
(
位
)
と
、
金
銀
貨
た
る
と
銅
貨
た
る
と
、
さ
ら
に
は
紙
幣
た
る
と
を
と
わ
ず
成
立
す
る
法
則
で
あ
る
。
マ
ッ
ク
ラ
ウ
ド
は
つ
ぎ
の
三
つ
の
ぱ
あ
い
に
こ
の
法
則
を
適
用
す
る
。
(
一
)
単
本
位
制
の
ば
あ
い
(
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
初
期
貨
幣
制
度
に
お
け
る
が
と
と
し
)
。
乙
の
ば
あ
い
に
は
、
削
減
さ
れ
品
位
を
お
と
さ
れ
鹿
賀
さ
れ
た
貨
幣
と
良
貨
と
が
と
も
に
流
通
さ
せ
ら
れ
る
と
、
良
貨
は
す
べ
て
流
通
界
か
ら
す
が
た
を
消
す
。
良
貨
は
ω
保
蔵
さ
れ
る
か
ω
溶
解
さ
れ
る
か
ω
輸
出
さ
れ
る
。
い
か
な
る
法
律
も
こ
れ
を
ふ
せ
ぐ
乙
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
悪
貨
の
み
が
流
通
す
る
口
(
二
)
二
種
の
金
属
、
た
と
え
ば
金
と
銀
と
か
ら
な
る
貨
幣
が
一
定
の
法
定
比
価
で
無
制
限
に
同
時
に
流
通
す
る
複
本
位
制
の
ば
あ
い
。
こ
の
ば
あ
い
、
法
定
比
価
が
市
場
比
価
と
異
な
る
と
、
低
く
評
価
さ
れ
た
貨
幣
は
流
通
界
か
ら
す
が
た
を
消
し
、
保
蔵
さ
れ
る
か
溶
解
さ
れ
る
か
輸
出
さ
れ
る
。
高
く
評
価
さ
れ
た
貨
幣
の
み
が
流
通
を
つ
事
つ
け
る
。
(
三
)
異
な
っ
た
金
属
を
本
位
貨
幣
と
し
て
使
用
し
て
い
る
国
と
国
と
の
ば
あ
い
。
両
国
の
あ
い
だ
に
あ
る
固
定
し
た
為
替
平
価
司
里
丘
同
u
S
F
g
m
o
を
確
(
犯
)
立
し
維
持
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
以
上
の
要
約
で
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
マ
ッ
ク
ラ
ウ
ド
の
定
式
佑
し
た
「
法
則
」
は
、
表
現
万
法
に
若
干
の
ニ
コ
ア
ン
ス
の
相
異
こ
そ
(
加
)
あ
れ
、
、
き
わ
め
て
明
確
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
か
れ
は
こ
の
「
法
則
」
を
、
複
本
位
制
を
非
難
し
単
本
位
制
を
擁
護
せ
ん
と
す
る
自
己
の
強
烈
な
立
場
に
お
い
て
主
張
す
る
た
め
に
、
か
れ
の
こ
の
「
法
則
」
に
た
い
す
る
単
純
明
快
な
見
解
が
複
本
位
制
に
た
い
す
る
説
明
と
錯
綜
し
、
い
さ
さ
か
理
解
を
混
乱
せ
し
め
る
因
と
な
っ
て
い
る
の
は
お
お
う
べ
く
も
な
い
c
複
本
位
制
に
の
み
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
乙
の
「
法
則
」
を
複
本
位
制
に
た
い
す
る
は
げ
し
い
非
難
の
根
拠
に
利
用
す
る
と
き
、
自
己
の
立
場
を
固
執
す
る
こ
と
の
熱
心
さ
の
あ
ま
り
そ
れ
が
ひ
と
つ
の
特
殊
な
ば
あ
い
へ
の
適
用
に
ほ
か
な
ら
な
い
乙
と
を
ヨ
リ
明
確
化
す
る
努
力
を
惜
し
ん
で
は
、
読
者
に
若
干
の
疑
念
を
印
象
づ
け
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
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の
伊
丹
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w
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u
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(
お
)
第
一
の
問
所
は
経
済
学
の
歴
史
を
述
べ
る
第
一
部
第
三
章
で
あ
る
。
第
二
の
個
所
は
「
経
済
学
の
根
本
概
念
と
公
理
」
と
題
す
る
第
二
部
で
あ
る
。
(
却
)
冨
R
F
g
p
。
?
の
伊
丹
J
匂
-
h
お
ω
・
(
初
)
前
述
の
ご
と
く
、
乙
れ
は
一
六
九
六
年
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
な
か
に
あ
る
ζ
と
ば
で
あ
り
、
マ
ッ
グ
一
フ
ウ
ド
が
=
吋
F
O
吋
V
O
O
門
司
自
仏
司
円
旬
。
昨
日
円
。
。
内
切
E
W
E
R
-
で
引
用
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
か
れ
は
こ
の
こ
と
ば
が
お
お
い
に
気
に
い
っ
た
も
の
と
み
え
て
、
=
J
2
0
0
ミ
え
の
Z
E同
=
に
お
い
て
は
三
九
八
ペ
ー
ジ
と
四
四
0
ペ
ー
ジ
と
に
ζ
の
こ
と
ば
を
引
用
し
、
「
わ
れ
わ
れ
は
乙
れ
に
、
あ
る
い
は
溶
解
さ
れ
あ
る
い
は
輸
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
つ
け
く
わ
え
て
よ
い
」
と
追
加
し
て
い
る
。
さ
ら
に
=
叶
宮
出
U
Z
ミ
ー
。
同
開
。
。
ロ
O
B
ゅ
の
y
z
u
・
品
目
N
に
お
い
て
も
乙
の
と
と
ば
を
引
用
し
、
お
な
じ
文
句
を
追
加
し
て
い
る
。
(
引
)
冨
R
F
g
a
-
-
5
0
ミ
。
同
わ
円
。
仏
伊
丹
・
4
0
-
-
F
同
M
円
O
p
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-
4
5
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同
伊
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g
w
出
宮
件
。
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司
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。
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。
E
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・
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(
位
)
紙
幣
と
紙
幣
と
の
関
係
に
ま
で
拡
張
す
る
ば
あ
い
、
乙
れ
が
法
則
と
し
て
成
立
し
う
る
か
否
か
は
問
題
で
あ
る
。
た
と
え
ば
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ミ
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一
色
目
立
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・
叶
Z
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門
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O
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開
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ロ
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・品目
M
!
?
(
担
)
乙
の
法
則
の
経
済
法
則
と
し
て
の
妥
当
性
い
か
ん
に
つ
い
て
は
、
乙
乙
で
論
じ
な
い
乙
と
を
す
で
に
乙
と
わ
っ
て
お
い
た
が
、
た
だ
乙
の
法
則
に
た
い
す
る
フ
ェ
タ
1
の
批
判
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
と
う
。
ブ
ェ
タ
ー
は
そ
の
批
判
的
論
文
に
お
い
て
つ
.
き
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
「
マ
ッ
グ
一
ブ
ウ
ド
が
定
式
化
し
た
『
法
則
』
は
あ
き
ら
か
に
た
だ
し
く
な
い
。
お
お
く
の
批
評
家
が
い
ま
ま
で
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、
も
し
も
『
悪
』
貨
が
あ
ま
り
お
お
く
な
い
と
き
に
は
、
『
悪
』
貨
は
『
良
』
貨
と
同
時
に
流
通
し
う
る
。
乙
の
限
定
と
、
も
う
ひ
と
つ
、
も
し
世
間
が
非
貨
幣
的
使
用
に
た
い
し
て
は
も
ち
ろ
ん
貨
幣
的
使
用
に
た
い
し
て
も
ふ
た
つ
の
貨
幣
の
あ
い
だ
に
差
別
を
つ
け
る
な
ら
ば
悪
貨
は
良
貨
を
駆
逐
し
な
い
で
あ
ろ
グ
レ
ッ
シ
ヤ
ム
と
「
グ
レ
ッ
シ
ヤ
ム
の
法
則
」
入
五
経
営
と
経
済
八
六
う
と
い
う
限
定
と
は
、
マ
ッ
グ
一
ブ
ウ
ド
が
示
唆
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
」
同
刀
法
2
・
。
?
巳
了
?
お
ア
し
か
し
な
が
ら
、
マ
ッ
グ
一
プ
ウ
ド
は
か
な
ら
ず
し
も
悪
貨
の
量
が
不
足
す
る
ば
あ
い
に
も
乙
の
法
則
が
妥
当
す
る
と
か
ん
が
え
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
乙
の
ば
あ
い
に
は
妥
当
し
な
い
乙
と
を
考
慮
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
か
れ
は
こ
の
法
則
を
述
べ
る
ば
あ
い
に
、
二
種
の
貨
幣
が
「
無
制
限
に
」
流
通
せ
し
め
ら
れ
る
と
き
、
と
い
う
限
定
を
し
ば
し
ば
注
意
ぶ
か
く
つ
け
く
わ
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
口
ま
た
、
世
間
が
二
種
の
貨
幣
に
差
別
を
つ
け
る
な
ら
ば
悪
貨
は
良
貨
を
駆
逐
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
ζ
と
も
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
か
れ
は
関
説
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
乙
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
の
フ
ェ
タ
1
の
批
判
は
成
立
し
な
い
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
前
節
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
は
じ
め
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
が
発
見
し
た
法
別
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
「
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
」
と
命
名
し
た
マ
ッ
ク
ラ
ウ
ド
が
、
の
ち
に
そ
れ
は
オ
レ
l
ム
お
よ
び
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
も
独
立
に
発
見
し
て
い
た
乙
と
を
し
っ
て
「
オ
レ
l
ム
・
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
お
よ
び
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
」
と
修
正
し
た
こ
と
を
み
た
。
も
し
ひ
と
び
と
が
命
名
者
の
は
じ
め
の
か
ん
が
え
か
た
に
賛
同
し
て
「
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
」
と
い
う
用
語
を
受
容
し
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
か
れ
の
そ
の
の
ち
に
お
け
る
修
正
に
不
合
理
な
理
屈
を
み
い
だ
き
な
い
か
ぎ
り
、
命
名
者
の
か
ん
が
え
か
た
に
し
た
が
っ
て
「
オ
レ
1
ム
・
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
お
よ
び
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
」
と
よ
び
か
え
る
べ
‘
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
一
般
に
は
依
然
と
し
て
、
「
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
」
と
い
う
用
語
の
み
が
流
布
さ
れ
て
い
る
。
命
名
者
は
「
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
」
な
る
用
語
と
そ
れ
を
命
名
す
る
も
と
に
な
っ
た
か
ん
が
え
か
た
を
公
刊
書
に
お
い
て
修
正
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
乙
れ
に
た
い
し
て
は
も
は
や
責
任
を
も
た
な
い
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
お
い
て
本
稿
の
と
り
あ
っ
か
う
テ
l
マ
が
複
雑
な
状
況
に
直
面
し
て
い
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
一
万
で
は
「
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
」
な
る
一
般
的
常
識
的
用
語
と
「
そ
れ
は
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
が
発
見
し
た
法
別
で
あ
る
」
と
い
う
か
ん
が
え
か
た
と
が
存
在
し
、
他
方
に
は
「
オ
レ
l
ム
・
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
お
よ
び
ゲ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
」
な
る
命
名
者
自
身
の
あ
た
ら
し
い
用
語
と
「
そ
れ
は
オ
レ
l
ム
・
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
お
よ
び
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
に
発
見
し
た
法
別
で
あ
る
」
と
い
う
か
入
が
え
か
た
と
が
存
在
す
る
つ
こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
用
語
と
ふ
た
つ
の
か
ん
が
え
か
た
の
う
ち
、
い
ず
れ
を
本
稿
は
対
象
と
し
て
論
じ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
。
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
わ
た
く
し
は
用
語
の
せ
ん
さ
く
を
す
る
も
の
で
は
な
く
、
用
語
を
口
に
す
る
ひ
と
の
も
つ
か
ん
が
え
か
た
自
体
を
も
っ
ぱ
ら
問
題
に
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し
か
ん
が
え
か
た
が
か
わ
れ
ば
牢
固
と
し
て
も
ち
い
ら
れ
つ
づ
け
て
き
た
用
語
へ
の
反
省
も
お
の
ず
か
ら
お
乙
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
と
は
お
も
う
が
、
そ
れ
は
乙
と
で
強
制
す
べ
き
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
ル
ニ
ク
ス
お
よ
び
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
に
発
見
し
た
法
別
で
あ
る
と
い
う
か
ん
が
え
を
も
ち
な
が
ら
、
法
則
」
と
い
う
用
語
を
も
ち
い
つ
づ
け
る
ひ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
ま
た
わ
た
く
し
は
そ
れ
を
あ
ら
た
め
る
べ
き
だ
と
強
制
す
る
「
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
」
は
オ
レ
l
ム
・
コ
ペ
「
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
つ
も
り
は
な
い
。
か
く
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
」
な
る
用
語
に
つ
い
て
は
各
人
の
乙
の
み
に
ま
か
せ
、
た
ピ
乙
の
法
則
は
「
ゲ
レ
ッ
シ
ャ
ム
が
発
見
し
た
法
別
で
あ
る
」
と
い
う
か
ん
が
え
と
「
オ
レ
l
ム
・
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
お
よ
び
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
に
発
見
し
た
法
別
で
あ
る
」
と
い
う
か
ん
が
え
と
を
本
稿
は
対
象
と
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
第
一
節
に
お
い
て
設
定
し
た
問
題
は
こ
の
法
則
が
ま
さ
し
く
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
発
見
し
た
法
別
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
結
論
を
さ
き
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
発
見
し
た
法
則
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
わ
た
く
し
の
乙
の
結
論
は
、
単
に
「
乙
の
法
則
は
グ
レ
ツ
シ
ャ
ム
の
発
見
し
た
法
別
で
あ
る
」
と
い
う
か
ん
が
え
に
た
い
し
て
む
け
ら
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ニ
ク
ス
お
よ
び
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
発
見
し
た
法
別
で
あ
る
」
と
い
う
マ
ッ
ク
ラ
ウ
ド
の
か
ん
が
え
に
た
い
し
て
も
む
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
「
乙
の
法
則
は
オ
レ
1
ム
・
コ
ペ
ル
る
こ
と
を
注
意
し
て
お
き
た
い
。
た
し
か
に
後
者
す
な
わ
ち
マ
ッ
ク
ラ
ウ
ド
の
か
ん
が
え
は
前
者
を
修
正
し
拡
充
し
た
も
の
で
あ
り
、
た
だ
ゲ
レ
ッ
シ
ャ
ム
ひ
と
り
を
問
題
に
す
る
と
と
き
せ
ま
い
視
野
に
限
局
せ
ら
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
み
を
問
題
に
す
る
本
稿
と
は
そ
の
視
野
を
異
に
す
る
と
い
う
乙
と
を
み
と
め
る
の
に
や
ぶ
さ
か
で
は
な
い
。
本
稿
の
結
論
を
も
っ
て
し
て
も
マ
ッ
ク
ラ
グ
レ
ッ
シ
ヤ
ム
と
「
グ
レ
ッ
シ
ヤ
ム
の
法
則
」
八
七
経
蛍
と
経
済
ウ
ド
の
か
ん
が
え
を
全
面
的
に
否
定
し
あ
る
い
は
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
明
白
で
あ
る
。
本
稿
の
結
論
は
前
者
の
か
ん
が
え
に
1¥、
1¥、
た
い
し
て
は
乙
れ
を
完
全
に
否
定
す
る
。
し
か
し
後
者
マ
ッ
ク
ラ
ウ
ド
の
か
ん
が
え
に
た
い
し
て
は
こ
れ
を
部
分
的
に
否
定
す
る
の
み
で
あ
っ
て
、
オ
レ
l
ム
お
よ
び
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
に
つ
い
て
は
否
定
も
肯
定
も
し
な
い
。
か
れ
ら
の
所
説
を
直
接
検
討
し
う
べ
き
資
料
を
所
有
し
な
い
現
在
に
お
い
て
は
、
部
分
的
た
る
を
も
っ
て
満
足
す
る
ほ
か
な
い
。
き
て
、
以
上
の
と
と
き
目
的
を
も
っ
本
稿
の
議
論
の
焦
点
は
、
第
二
節
で
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
エ
リ
ザ
ベ
ス
宛
書
簡
に
集
中
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
ま
や
乙
の
書
簡
を
と
り
あ
げ
る
べ
き
段
階
に
き
て
い
る
(
以
下
こ
の
書
簡
の
こ
と
を
簡
単
に
「
書
簡
」
と
い
う
)
。
「
書
簡
」
は
つ
ぎ
の
文
章
か
ら
は
じ
ま
る
。
「
女
王
陛
下
陛
下
に
は
以
下
述
べ
ま
す
こ
と
を
な
に
と
ぞ
御
理
解
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
ね
が
い
申
し
あ
げ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
為
替
下
落
の
第
一
の
原
因
は
、
陛
下
の
亡
き
父
君
国
王
陛
下
が
貨
幣
を
純
分
六
オ
ン
ス
か
ら
純
分
三
オ
ン
ス
へ
毘
質
な
さ
っ
た
こ
と
に
よ
り
ま
し
て
醸
成
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
為
替
は
二
六
シ
リ
ン
グ
八
ペ
ン
ス
か
ら
二
二
シ
リ
ン
グ
四
ペ
ン
ス
に
下
落
い
た
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
陛
下
の
良
質
の
(1) 
金
貨
が
す
べ
て
乙
の
陛
下
の
王
国
か
ら
も
ち
き
ら
れ
ま
し
た
原
因
で
と
ざ
い
ま
す
。
」
す
な
わ
ち
、
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
は
「
書
簡
」
の
冒
頭
に
お
い
て
為
替
相
場
が
な
ぜ
下
落
し
た
か
を
論
じ
、
そ
の
第
一
の
原
因
は
貨
幣
〔
銀
(2) 
貨
〕
の
庇
質
に
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
為
替
相
場
が
一
ポ
ン
ド
・
ス
タ
ー
リ
ン
グ
あ
た
り
二
六
シ
リ
ン
グ
八
ペ
ン
ス
・
フ
レ
ミ
(3) 
ッ
シ
ュ
か
ら
二
二
シ
リ
ン
グ
四
ペ
ン
ス
・
フ
レ
ミ
ッ
シ
ュ
に
下
落
し
た
結
果
、
金
貨
が
国
外
へ
も
ち
き
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
れ
(4) 
の
記
述
に
は
歴
史
的
事
実
と
合
致
し
な
い
も
の
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
貨
幣
の
毘
質
が
為
替
を
下
落
さ
せ
、
為
替
の
下
落
が
金
貨
の
輸
出
を
有
利
な
ら
し
め
金
貨
を
流
出
せ
し
め
た
と
い
う
論
旨
は
こ
こ
に
明
確
に
し
め
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
述
の
な
か
に
は
、
銀
貨
が
毘
質
さ
れ
た
と
い
う
乙
と
、
お
よ
び
良
質
の
金
貨
が
国
外
へ
流
出
し
た
と
い
う
乙
と
が
あ
き
ら
か
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
銀
貨
の
毘
質
が
直
接
の
原
因
と
な
っ
て
金
貨
が
国
外
へ
流
出
し
た
と
い
う
分
析
は
つ
い
に
こ
こ
に
発
見
す
る
乙
と
が
で
き
な
い
。
銀
貨
の
尼
質
と
金
貨
の
圏
外
流
出
と
の
あ
い
だ
に
は
、
為
替
相
場
の
下
落
と
い
う
媒
介
項
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
論
旨
か
ら
す
れ
ば
、
乙
の
媒
(5) 
介
項
た
る
為
替
相
場
こ
そ
か
れ
の
主
要
テ
l
マ
で
あ
っ
て
、
単
に
媒
介
的
接
続
的
位
置
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
低
い
為
替
相
場
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
と
っ
て
破
滅
の
原
因
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
為
替
相
場
を
高
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
な
ぜ
為
替
相
場
が
下
落
し
た
か
の
原
因
を
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
為
替
相
場
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
と
っ
て
死
活
の
鍵
を
に
ぎ
る
重
大
な
要
素
で
あ
る。
「
書
簡
」
は
こ
の
よ
う
な
認
識
と
意
図
の
も
と
に
執
筆
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
第
二
に
、
戦
争
の
た
め
に
、
国
王
陛
下
は
ブ
ラ
ン
ド
ル
に
お
お
き
な
借
金
を
な
さ
い
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
の
償
還
は
為
替
に
よ
っ
(6) 
て
お
こ
な
い
、
そ
し
て
そ
の
支
払
い
の
た
め
に
は
良
質
の
金
貨
を
も
っ
て
ゆ
く
よ
り
ほ
か
に
方
法
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
口
」
(7) 
へ
ン
リ
八
世
が
戦
費
を
ブ
ラ
ン
ド
ル
の
富
豪
商
人
か
ら
調
達
し
、
そ
の
償
還
を
為
替
手
形
に
よ
っ
て
な
す
こ
と
に
よ
り
、
乙
こ
で
は
、
為
替
が
下
落
す
る
乙
と
を
述
べ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
為
替
手
形
に
よ
る
償
還
が
良
質
の
金
貨
の
支
払
い
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
は
、
貴
金
属
の
流
出
と
な
っ
て
、
の
ち
の
重
商
主
義
者
に
と
り
お
お
き
な
関
心
事
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
に
と
っ
て
は
そ
う
で
な
か
っ
た
。
か
れ
は
、
為
替
の
支
配
権
の
牛
耳
を
と
り
え
な
い
か
ぎ
り
、
金
貨
の
獲
得
な
い
し
流
出
阻
止
の
た
め
に
い
ろ
い
ろ
な
政
策
を
講
じ
て
も
そ
れ
ら
は
結
局
外
国
商
人
に
牧
奪
さ
れ
る
と
い
う
大
局
的
認
識
か
ら
、
高
為
替
の
維
持
に
最
大
の
眼
目
を
お
い
た
の
で
あ
る
。
戦
費
を
大
陸
富
豪
商
人
よ
り
借
り
い
れ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
支
払
い
は
良
質
の
金
貨
で
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
当
時
の
事
情
で
は
当
然
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
そ
の
『
為
替
の
理
解
の
た
め
に
」
の
な
か
で
商
人
の
為
替
に
よ
る
操
作
を
論
じ
、
「
ヨ
リ
貧
乏
な
王
が
利
付
で
調
達
し
た
貨
幣
で
戦
争
を
維
持
し
て
い
る
と
き
に
、
も
し
ヨ
リ
富
裕
な
敵
が
そ
れ
を
も
と
め
か
つ
〔
ヨ
リ
有
利
な
条
件
で
〕
そ
れ
に
た
い
し
支
払
お
う
と
す
る
な
ら
ば
、
貧
乏
な
王
よ
り
貨
幣
を
ひ
き
あ
げ
〔
て
ヨ
リ
富
裕
な
敵
に
そ
れ
を
貸
与
す
〕
る
」
と
い
う
操
作
を
述
べ
グ
レ
的
ノ
シ
ヤ
ム
と
「
グ
レ
ッ
シ
ヤ
ム
の
法
則
」
J¥、
九
経
嘗
と
経
済
(
8
)
(
9
)
 
て
い
る
。
そ
の
「
財
政
状
態
は
:
・
・
:
絶
望
的
」
で
「
国
家
の
信
用
は
失
墜
の
ほ
慨
に
達
し
て
い
た
」
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
王
は
、
あ
き
ら
か
(
叩
)
に
経
済
的
劣
者
で
あ
っ
て
、
大
陸
富
豪
商
人
に
た
い
し
良
質
の
金
貨
で
も
っ
て
支
払
わ
な
け
れ
ば
、
「
貨
幣
を
ひ
き
あ
げ
」
ら
れ
借
款
を
(
竹
)
う
ち
き
ら
れ
る
こ
と
は
必
定
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
関
心
は
よ
り
根
本
的
な
面
、
す
な
わ
ち
、
戦
費
の
調
達
を
大
陸
富
豪
商
人
の
巨
富
に
仰
ぎ
、
か
く
し
て
経
済
的
劣
者
の
立
場
に
た
つ
乙
と
に
よ
り
、
為
替
相
場
が
下
落
す
る
こ
と
に
む
け
ら
れ
て
い
る
と
い
九
O 
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
第
三
に
、
ス
テ
ィ
l
ル
ヤ
l
ド
ω江
戸
】
可
向
島
。
の
お
お
き
な
自
由
と
陛
下
の
羊
毛
そ
の
他
の
商
品
を
陛
下
の
王
国
か
ら
も
ち
だ
す
た
め
の
特
許
状
の
授
与
、
こ
れ
は
陛
下
が
目
下
乙
の
陛
下
の
国
家
g
g
g
君
。
=
に
お
い
て
先
見
の
明
を
発
揮
な
さ
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ぬ
も
っ
と
も
重
要
な
問
題
点
の
ひ
と
つ
で
と
ざ
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
陛
下
は
ス
テ
ィ
l
ル
ヤ
l
ド
と
よ
ば
れ
て
い
ま
す
場
所
に
も
う
二
度
と
か
れ
ら
の
特
権
を
授
与
さ
れ
て
は
な
り
ま
せ
ぬ
、
乙
れ
は
乙
の
陛
下
の
王
国
な
ら
び
に
王
国
の
商
人
を
破
滅
さ
せ
る
も
っ
と
も
章
一
(
位
)
要
な
点
で
と
ざ
い
ま
す
。
」
ス
テ
ィ
l
ル
ヤ
l
ド
と
い
う
の
は
、
(
旬
)
一
三
二
O
年
以
降
ハ
ン
ザ
商
人
が
ロ
ン
ド
ン
に
お
い
て
も
っ
て
い
た
居
留
地
の
名
称
で
あ
り
、
テ
ム
ズ
河
に
か
か
る
ロ
ン
ド
ン
橋
の
上
流
北
岸
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
ス
テ
ィ
l
ル
ヤ
l
ド
の
自
由
な
い
し
特
権
と
は
ハ
ン
ザ
商
人
の
自
由
な
い
し
特
権
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ド
イ
ツ
北
部
の
諸
自
由
都
市
の
商
人
は
、
ふ
る
く
は
ア
ン
ゲ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
時
代
か
ら
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
来
往
し
て
い
た
が
、
へ
ン
リ
二
世
の
一
一
五
七
年
以
来
し
だ
い
に
特
権
を
あ
た
え
ら
れ
、
二
二
O
三
年
エ
ド
ワ
ー
ド
一
世
(
叫
)
の
『
カ
ル
タ
・
メ
ル
カ
ト
!
リ
ア
』
わ
R
Z
富。円
g
gユω
に
よ
っ
て
一
四
世
紀
半
ば
ご
ろ
に
は
そ
の
保
護
は
最
高
潮
に
達
し
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
反
外
国
人
立
法
は
つ
ね
に
ハ
ン
ザ
商
人
の
特
権
を
保
護
す
る
例
外
条
項
を
み
と
め
、
自
己
の
特
権
の
妨
害
を
容
易
に
(
句
)
ゆ
る
さ
な
か
っ
た
ロ
ン
ド
ン
市
で
さ
え
も
ハ
ン
ザ
同
盟
の
特
権
に
た
い
し
て
は
ほ
と
ん
ど
異
議
を
と
な
え
な
か
っ
た
。
中
世
に
お
け
る
イ
ハ
ン
ザ
商
人
の
み
で
な
く
ブ
ラ
ン
ド
ル
や
イ
タ
リ
ア
の
商
人
に
よ
っ
て
も
い
と
な
ま
れ
、
こ
れ
ら
商
人
の
ン
グ
ラ
ン
ド
の
外
国
貿
易
は
、
で
あ
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
歴
史
は
「
イ
ギ
リ
ス
の
都
市
当
局
と
の
あ
い
だ
に
お
こ
な
わ
れ
た
ひ
と
つ
の
な
が
い
休
み
な
い
争
斗
の
記
録
」
(
泊
)
「
イ
ギ
リ
ス
の
商
業
生
活
は
市
民
と
外
国
人
と
の
相
対
立
す
る
要
求
に
よ
る
た
え
ざ
る
争
い
に
な
や
ま
さ
れ
た
」
に
も
か
か
わ
「
国
民
経
済
の
な
か
に
お
い
て
外
国
人
が
重
要
な
地
位
を
し
め
て
い
る
」
こ
と
の
た
め
に
「
政
府
は
外
国
人
に
た
い
し
て
伝
統
的
(
行
)
に
好
意
を
し
め
し
た
」
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
な
か
で
も
と
く
に
ハ
ン
ザ
商
人
に
た
い
し
て
は
、
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
が
い
う
と
と
く
、
お
(
惜
)
お
き
な
特
権
が
あ
た
え
ら
れ
て
い
た
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
テ
ュ
l
ダ
l
王
朝
初
期
に
お
け
る
毛
織
物
輸
出
関
税
の
統
計
に
よ
っ
て
明
瞭
(
旬
)
吾
o
m。
品
島
市
出
。
同
B2nEMWEω
と
た
た
え
ら
れ
て
き
た
ら
ず
、
に
し
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
、
一
四
世
紀
後
期
ま
で
「
商
人
の
女
神
」
(
却
)
羊
毛
に
か
わ
っ
て
、
毛
織
物
が
「
国
家
の
大
黒
柱
」
と
な
り
、
輸
出
品
の
大
宗
と
な
る
に
い
た
る
や
、
そ
の
輸
出
に
特
権
的
独
占
的
に
従
(
引
)
事
す
る
マ
l
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ュ
ア
ラ
l
ズ
が
一
五
世
紀
後
半
以
降
そ
の
劃
然
た
る
地
位
を
確
立
し
て
、
そ
れ
ま
で
イ
ギ
リ
ス
(
辺
)
の
対
外
貿
易
に
従
事
し
て
そ
の
隆
盛
を
ほ
乙
っ
た
ハ
ン
ザ
商
人
と
抗
争
し
対
立
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
ハ
ン
ザ
商
人
は
頑
強
に
こ
れ
(
お
)
に
抵
抗
し
、
二
ハ
世
紀
前
半
を
通
じ
て
そ
の
地
位
を
維
持
す
る
乙
と
が
で
き
た
。
と
こ
ろ
で
、
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
は
「
も
っ
と
も
は
げ
し
い
(
包
)
(
お
)
憎
悪
心
を
も
っ
た
競
争
者
」
と
し
て
ハ
ン
ザ
商
人
と
抗
争
す
る
マ
l
チ
ャ
ン
卜
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ュ
ア
ラ
l
ズ
の
一
員
で
あ
り
、
そ
の
か
れ
が
ハ
ン
ザ
商
人
の
自
由
と
特
権
と
を
排
除
す
る
こ
と
に
ひ
じ
よ
う
な
力
点
を
お
い
た
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
を
考
慮
す
る
と
き
、
き
わ
め
て
当
然
の
こ
と
と
し
て
了
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
一
五
五
一
年
王
室
財
務
官
同
ミ
巳
司
ω
2
2
と
な
っ
た
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
建
言
に
も
と
事
つ
い
て
、
エ
ド
ワ
ー
ド
六
世
(
一
五
四
七
l
五
一
二
)
が
一
五
五
二
年
二
月
ハ
ン
ザ
商
人
の
特
権
を
剥
奪
し
た
こ
(
お
)
と
、
し
か
る
に
エ
ド
ワ
ー
ド
の
死
後
、
メ
ア
リ
女
王
(
一
五
五
三
l
八
)
は
ス
ペ
イ
ン
王
フ
ェ
リ
ー
ペ
の
要
請
に
よ
り
そ
の
特
権
を
回
復
(
幻
)
せ
し
め
た
こ
と
、
し
か
し
一
五
五
六
年
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
主
張
を
い
れ
て
ふ
た
た
び
特
権
を
制
限
し
た
こ
と
、
一
五
五
七
年
ハ
ン
ザ
商
人
(
お
)
の
通
商
断
絶
に
あ
い
特
権
を
回
復
せ
し
め
た
乙
と
l
!こ
の
よ
う
に
特
権
が
い
く
た
び
か
剥
奪
な
い
し
停
止
さ
れ
、
そ
し
て
い
く
た
び
か
回
復
せ
ら
れ
る
と
い
う
迂
余
曲
折
を
へ
て
、
結
局
エ
リ
ザ
ベ
ス
の
即
位
の
と
き
(
一
五
五
八
年
一
一
月
一
七
日
)
に
は
回
復
せ
ら
れ
て
い
グ
レ
ッ
シ
ヤ
ム
と
「
グ
レ
ッ
シ
ヤ
ム
の
法
則
」
九
経
営
と
経
済
丸s
た
と
い
う
事
実
を
念
頭
に
お
い
て
よ
む
と
き
、
「
も
う
二
度
と
」
特
権
を
あ
た
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
っ
て
い
る
乙
と
ば
の
意
味
が
切
実
に
感
じ
と
ら
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
は
、
以
上
の
と
と
く
、
論
点
を
三
つ
に
わ
け
で
為
替
相
場
下
落
の
原
因
を
論
じ
た
あ
と
、
こ
れ
ら
の
事
態
を
改
善
す
る
(
m
U
)
 
た
め
に
エ
ド
ワ
ー
ド
六
世
に
よ
り
召
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
る
。
エ
ド
ワ
ー
ド
六
世
が
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
を
宮
廷
に
い
「
書
簡
」
に
よ
れ
ば
、
れ
た
の
は
、
当
時
一
ポ
ン
ド
・
ス
タ
ー
リ
ン
グ
あ
た
り
一
五
な
い
し
一
六
シ
リ
ン
グ
・
フ
レ
ミ
ッ
シ
ュ
で
あ
っ
た
為
替
相
場
を
改
定
す
る
こ
と
、
お
よ
び
国
王
の
海
外
負
債
を
支
払
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
が
王
室
財
務
官
に
任
ぜ
ら
れ
て
な
し
た
こ
と
は
「
書
簡
」
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
に
は
い
ち
お
う
四
つ
の
こ
と
が
あ
る
。
第
一
に
、
国
商
人
の
優
遇
。
第
三
に
、
外
国
貨
幣
の
低
評
価
。
第
四
に
、
高
為
替
論
。
ハ
ン
ザ
商
人
の
し
め
だ
し
。
第
二
に
、
自
何
で
あ
る
か
。
さ
き
に
為
替
相
場
下
落
の
原
因
の
第
三
と
し
て
ハ
ン
ザ
商
人
の
特
権
を
あ
げ
た
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
は
、
そ
こ
で
は
、
し
か
し
、
な
ぜ
ハ
ン
ザ
商
人
の
特
権
が
為
替
相
場
を
下
落
せ
し
め
る
か
に
つ
い
て
述
べ
て
い
な
い
。
王
室
財
務
官
と
し
て
お
こ
な
っ
た
対
策
を
述
べ
る
段
に
い
た
っ
て
よ
う
や
く
、
と
述
べ
て
い
「
か
れ
ら
〔
ハ
ン
ザ
商
人
〕
は
以
下
の
よ
う
な
理
由
で
為
替
を
下
落
せ
し
め
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
」
「
陛
下
と
自
身
の
国
の
商
人
が
毛
織
物
関
税
と
し
て
一
四
ペ
ン
ス
支
払
う
の
に
、
か
れ
ら
は
わ
ず
か
九
ペ
ン
ス
し
か
支
払
い
ま
せ
ん
。
ま
た
同
様
に
、
陛
下
の
王
国
へ
も
た
ら
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
商
品
に
た
い
し
、
自
国
の
商
人
が
一
ポ
ン
ド
に
つ
き
)
二
ペ
ン
(
叩
)
ス
支
払
う
の
に
、
ハ
ン
ザ
商
人
は
一
ポ
ン
ド
に
つ
き
三
ペ
ン
ス
し
か
支
払
い
ま
せ
ん
。
乙
れ
は
百
ポ
ン
ド
に
つ
い
て
五
シ
リ
ン
グ
の
差
額
と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
か
れ
ら
は
、
そ
の
財
貨
の
購
入
に
有
利
な
よ
う
に
為
替
を
支
配
す
る
〔
利
己
的
な
〕
ひ
と
び
と
で
あ
り
ま
し
た
か
る
。
す
な
わ
ち
、
ら
、
陛
下
の
関
税
で
百
ポ
ン
ド
に
つ
き
五
ポ
ン
ド
得
を
す
る
と
い
う
の
に
、
ど
う
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
商
人
よ
り
も
ヨ
リ
安
い
価
格
を
提
供
し
よ
う
と
約
束
し
た
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
乙
れ
は
時
間
の
経
過
に
つ
れ
て
陛
下
の
全
王
国
と
乙
の
王
国
の
商
人
た
ち
と
を
破
滅
せ
(
引
)
し
め
る
こ
と
で
と
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
」
(
担
)
ハ
ン
ザ
商
人
は
、
イ
ン
、
グ
ラ
ン
ド
王
室
の
財
政
と
こ
の
国
の
貿
易
と
に
た
い
す
る
貢
献
を
み
と
め
ら
れ
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
か
ら
の
輸
出
に
さ
い
し
て
も
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
へ
の
輸
入
に
さ
い
し
て
も
、
他
の
外
国
人
商
人
は
お
ろ
か
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
商
人
よ
り
も
ヨ
リ
低
廉
な
関
税
を
負
担
す
る
の
み
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
ハ
ン
ザ
商
人
の
特
権
が
商
人
仲
間
の
ひ
じ
よ
う
な
嫉
妬
と
敵
意
を
か
き
た
て
る
原
因
と
な
(
お
)
っ
た
こ
と
は
ひ
ろ
く
み
と
め
ら
れ
て
い
る
乙
と
で
あ
っ
て
、
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
叙
述
は
こ
の
こ
と
を
ま
き
し
く
裏
付
け
る
に
た
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
ハ
ン
ザ
商
人
は
関
税
負
担
を
他
の
い
か
な
る
商
人
よ
り
も
安
く
し
て
も
ら
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
へ
の
輸
入
の
ば
あ
い
、
そ
の
差
額
だ
け
安
く
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
へ
売
ろ
う
と
す
る
ほ
ど
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
王
の
恩
義
を
感
ず
る
ひ
と
び
と
で
は
な
い
。
そ
の
差
額
ピ
け
確
実
に
他
の
商
人
よ
り
利
益
が
お
お
き
い
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
か
ら
の
輸
出
の
ば
あ
い
に
も
同
様
で
あ
る
。
そ
こ
で
か
れ
ら
は
し
だ
い
に
富
力
を
増
大
し
て
ゆ
き
、
そ
の
財
力
に
よ
っ
て
為
替
相
場
を
か
れ
ら
の
買
付
け
に
有
利
に
な
る
よ
う
に
な
る
べ
く
高
く
維
持
す
る
よ
う
支
配
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
為
替
相
場
は
下
落
す
る
乙
と
に
な
る
。
低
為
替
相
場
で
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
海
外
負
債
は
消
滅
し
な
い
。
そ
し
て
し
だ
い
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
破
滅
の
運
命
を
た
ど
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
か
ん
が
え
た
か
れ
は
、
ハ
ン
ザ
商
人
を
し
め
だ
す
方
策
を
た
て
国
王
に
そ
れ
を
す
す
め
た
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
は
自
国
の
商
人
す
な
わ
ち
マ
l
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ュ
ア
ラ
l
ズ
に
信
用
さ
れ
る
よ
う
努
力
し
た
と
(
出
)
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
あ
と
で
か
れ
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
国
家
の
危
急
の
き
い
に
味
方
す
る
の
は
結
局
自
国
の
商
人
の
み
で
あ
る
か
ら
、
ハ
ン
ザ
商
人
の
よ
う
な
外
国
人
を
信
用
せ
ず
自
国
商
人
を
信
用
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
か
ら
発
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
(
お
)
乙
れ
は
前
述
し
た
第
一
の
方
策
と
相
ま
っ
て
ハ
ン
ザ
商
人
排
斥
の
主
張
を
補
強
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
、
か
れ
が
こ
の
主
題
の
も
と
に
述
べ
て
い
る
方
策
は
、
す
ぐ
っ
。
つ
い
て
述
べ
る
よ
う
に
、
為
替
を
高
め
つ
つ
海
外
負
債
を
償
還
す
る
乙
と
を
目
的
と
(
お
)
す
る
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
こ
の
第
二
の
方
策
は
、
前
述
し
た
為
替
下
落
の
三
原
因
の
う
ち
の
第
三
に
関
連
し
つ
つ
、
第
二
の
原
因
の
除
去
を
め
、
ざ
し
て
い
た
と
い
う
乙
と
、
か
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
で
は
か
れ
の
い
う
第
二
の
万
策
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
ネ
l
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
と
「
グ
レ
ッ
シ
ヤ
ム
の
法
則
」
九
経
蛍
と
経
済
九
四
ダ
l
ラ
ン
卜
に
む
け
て
出
帆
し
よ
う
と
す
る
マ
l
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ュ
ア
ラ
i
ズ
の
毛
織
物
商
船
隊
に
出
帆
を
延
期
さ
せ
、
ネ
ー
ダ
l
ラ
ン
ト
の
市
場
に
お
け
る
毛
織
物
売
上
げ
か
ら
う
る
枚
益
の
若
干
を
〔
国
王
の
代
理
人
で
あ
る
〕
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
に
ひ
き
わ
た
す
こ
と
に
同
意
を
も
と
め
、
か
れ
ら
が
こ
れ
を
受
諾
す
る
ま
で
出
航
禁
止
命
令
を
解
除
し
な
い
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
商
人
が
(
訂
)
強
制
さ
れ
て
ア
ン
ト
ウ
ェ
ル
ペ
ン
で
支
払
う
金
は
ロ
ン
ド
ン
に
お
い
て
二
ユ
ー
ザ
ン
ス
払
い
で
払
い
も
ど
さ
れ
る
。
し
か
も
そ
の
と
き
の
為
替
相
場
は
市
場
相
場
よ
り
低
い
の
で
あ
る
。
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
為
替
相
場
は
一
六
シ
リ
ン
グ
・
ブ
レ
ミ
ッ
シ
ュ
で
あ
っ
た
が
、
商
人
は
ア
ン
ト
ウ
ェ
ル
ペ
ン
に
お
い
て
一
五
シ
リ
ン
グ
・
プ
レ
ミ
ッ
シ
ュ
ピ
け
支
払
え
ば
、
ロ
ン
ド
ン
に
お
い
て
二
ユ
l
ザ
ン
ス
払
い
で
二
0
シ
リ
ン
グ
・
ス
タ
ー
リ
ン
グ
を
返
済
し
て
も
ら
う
の
で
あ
る
。
為
替
の
支
払
い
は
通
常
な
ら
ば
一
ヶ
月
で
あ
る
べ
き
も
の
が
二
ヶ
月
に
延
期
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
商
人
に
と
っ
て
不
利
で
あ
る
が
、
市
場
相
場
よ
り
も
低
い
相
場
で
ブ
レ
ミ
ッ
シ
ュ
を
ス
タ
!
リ
ン
グ
に
交
換
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
で
は
有
利
で
あ
る
。
さ
て
、
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
に
よ
れ
ば
、
国
王
は
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
方
策
ど
お
り
商
人
に
支
払
っ
た
。
そ
の
額
は
ほ
ぼ
一
O
六
0
ポ
ン
ド
に
達
し
た
。
そ
こ
で
六
ヶ
月
後
に
は
、
毛
織
物
以
外
の
商
品
に
も
同
様
の
措
置
を
講
じ
、
ロ
ン
ド
ン
で
返
済
す
る
一
ポ
ン
ド
・
ス
タ
ー
リ
ン
グ
に
た
い
し
て
商
人
は
二
二
シ
リ
ン
グ
・
フ
レ
ミ
ッ
シ
ュ
を
支
払
う
よ
う
に
し
、
国
王
の
支
払
っ
た
額
は
ほ
ぼ
一
O
七
0
ポ
ン
ド
で
あ
っ
た
。
六
ヶ
月
ま
え
の
換
算
率
は
市
場
相
場
よ
り
低
い
の
で
あ
る
か
ら
商
人
に
と
っ
て
有
利
で
あ
っ
た
が
、
い
ま
や
一
ポ
ン
ド
・
ス
タ
ー
リ
ン
グ
あ
た
り
二
二
シ
リ
ン
グ
・
フ
レ
ミ
ッ
シ
ュ
の
換
算
率
は
ひ
じ
よ
う
な
高
相
場
で
あ
り
、
商
人
に
と
っ
て
は
不
利
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
よ
う
な
政
策
に
よ
っ
て
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
は
貨
幣
と
貴
金
属
を
豊
富
に
国
王
の
手
中
に
も
た
ら
し
、
こ
の
た
め
為
替
相
場
は
二
ハ
シ
リ
ン
グ
・
ブ
レ
ミ
ッ
シ
ュ
か
ら
二
三
シ
リ
ン
グ
四
(
犯
)
ペ
ン
ス
へ
上
昇
し
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
政
策
に
よ
っ
て
か
れ
は
エ
ド
ワ
ー
ド
六
世
を
負
債
か
ら
す
く
い
、
(
羽
)
ン
グ
な
い
し
七
シ
リ
ン
グ
節
約
せ
し
め
た
ば
か
り
か
、
王
国
内
に
財
宝
を
蓄
積
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
一
ポ
ン
ド
に
つ
き
六
シ
リ
第
三
に
、
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
は
あ
ら
ゆ
る
外
国
貨
幣
を
低
く
評
価
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
沈
滞
し
た
造
幣
局
に
外
国
の
金
銀
貨
を
搬
入
せ
し
め
る
よ
う
、
計
画
を
た
て
た
。
し
か
し
お
り
し
も
エ
ド
ワ
ー
ド
六
世
の
死
(
一
五
五
三
年
七
月
六
日
)
に
あ
い
、
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
意
見
(
刊
)
は
ウ
イ
ン
チ
ェ
ス
タ
l
司
教
に
よ
り
信
用
さ
れ
ず
、
乙
の
計
画
は
廃
棄
さ
れ
た
。
そ
し
て
司
教
は
逆
の
政
策
を
と
り
、
フ
レ
ン
チ
・
ク
ラ
ウ
ン
貨
を
六
シ
リ
ン
グ
四
ペ
ン
ス
に
、
ピ
ス
ト
ル
貨
を
六
シ
リ
ン
グ
二
ペ
ン
ス
に
、
リ
ア
ル
銀
貨
を
六
ペ
ン
ス
半
に
そ
れ
ぞ
れ
評
価
し
な
(
引
)
(
位
)
お
し
た
。
そ
の
結
果
、
た
ピ
ち
に
為
替
相
場
は
二
0
シ
リ
ン
グ
六
ペ
ン
ス
な
い
し
一
二
シ
リ
ン
グ
に
下
落
し
た
。
つ
ぎ
に
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
は
第
四
の
方
策
と
し
て
高
為
替
論
を
述
べ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
厳
密
に
は
万
策
で
は
な
く
て
、
方
策
の
目
的
そ
の
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
以
上
に
あ
げ
た
三
つ
の
方
策
は
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
が
い
ず
れ
も
為
替
相
場
を
高
め
る
た
め
の
方
策
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
方
策
の
目
的
は
高
為
替
そ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
か
れ
が
乙
の
第
四
項
目
に
お
い
て
高
為
替
に
つ
い
て
論
ず
る
論
じ
か
に
は
、
以
上
三
つ
の
方
策
に
か
ん
す
る
論
述
の
し
か
た
と
ま
っ
た
く
異
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
は
た
し
て
ゲ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
論
述
は
、
為
替
を
ひ
き
あ
げ
る
た
め
の
方
策
で
は
な
く
、
な
ぜ
為
替
を
ひ
き
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
為
替
を
ひ
き
あ
げ
る
こ
と
に
は
ど
の
よ
う
な
利
点
が
あ
る
の
か
、
を
説
述
す
る
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
。
「
乙
れ
〔
以
上
の
説
明
〕
に
よ
り
、
為
替
は
充
分
に
気
を
つ
け
な
い
と
あ
ら
ゆ
る
君
主
を
侵
蝕
し
、
つ
い
に
は
そ
の
民
富
g
g。ロ
4
2
=
を
ま
っ
た
く
破
壊
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
り
、
な
お
ま
た
為
替
は
陛
下
と
王
国
同
g己
己
ω
と
に
良
質
の
金
貨
や
銀
貨
を
と
り
も
ど
す
た
め
に
ほ
か
の
何
も
の
に
も
ま
さ
っ
て
も
っ
と
も
重
要
か
つ
貴
重
な
唯
一
の
も
の
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
生
活
必
需
品
を
ふ
く
む
あ
ら
ゆ
る
外
国
商
品
な
ら
び
に
自
国
商
品
を
安
価
に
し
、
か
つ
ま
た
陛
下
の
良
質
の
金
貨
や
銀
貨
を
王
国
内
に
維
持
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
乙
と
が
陛
下
に
お
わ
か
り
い
た
だ
け
た
こ
と
と
存
じ
ま
す
。
例
を
あ
げ
ま
す
と
、
為
替
は
現
在
二
二
シ
リ
ン
グ
〔
・
フ
レ
ミ
ッ
シ
ュ
〕
で
と
ぎ
い
ま
ず
か
ら
、
〔
海
外
か
ら
の
送
金
の
ぱ
あ
い
〕
あ
ら
ゆ
る
商
人
は
良
質
の
金
貨
や
銀
貨
を
王
国
に
も
た
ら
そ
う
と
努
力
い
た
し
ま
す
。
と
い
い
ま
す
の
は
、
も
し
か
れ
が
為
倖
で
〔
ア
ン
ト
ウ
ェ
ル
ペ
ン
か
ら
二
0
シ
リ
ン
グ
・
ス
タ
ー
リ
ン
グ
を
〕
送
金
し
よ
う
と
し
ま
す
と
〔
ロ
ン
ド
ン
に
お
い
て
〕
二
0
シ
リ
ン
グ
・
ス
タ
ー
リ
ン
グ
を
う
る
た
め
に
は
〔
ア
ン
ト
ウ
ェ
ル
ペ
ン
に
お
い
て
〕
二
二
シ
リ
ン
グ
レ
ッ
シ
ヤ
ム
と
「
グ
レ
ツ
、
ン
ヤ
ム
の
法
則
」
九
五
経
営
と
経
済
九
六
グ
・
フ
レ
ミ
ッ
シ
了
伊
』
支
払
い
ま
す
。
ま
た
そ
れ
〔
二
0
シ
リ
ン
グ
・
ス
タ
ー
リ
ン
グ
〕
を
金
貨
や
銀
貨
で
も
た
ら
そ
う
と
す
れ
ば
、
二
一
シ
リ
ン
グ
四
ペ
ン
ス
〔
・
フ
レ
ミ
ッ
シ
ュ
〕
か
か
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
l
lそ
乙
で
か
れ
は
一
ポ
ン
ド
に
つ
き
八
ペ
ン
ス
節
約
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
も
し
為
替
が
い
ま
の
二
二
シ
リ
ン
グ
と
い
う
相
場
を
維
持
し
ま
す
な
ら
ば
、
数
年
の
う
ち
に
富
め
る
王
国
と
な
り
、
財
宝
は
永
久
に
流
入
し
つ
や
つ
け
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
と
い
い
ま
す
の
は
、
〔
海
外
へ
の
送
金
の
ば
あ
い
〕
あ
ら
ゆ
る
ひ
と
は
そ
れ
〔
二
0
シ
リ
ン
グ
・
ス
タ
ー
リ
ン
グ
〕
を
貨
幣
で
現
送
す
る
よ
り
も
為
替
で
送
金
す
る
方
が
百
ポ
ン
ド
に
つ
き
五
ポ
ン
ド
だ
け
利
益
で
あ
る
乙
と
を
発
見
す
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
為
替
が
高
け
れ
ば
高
い
ほ
ど
陛
下
と
王
国
と
民
富
と
は
ま
す
ま
す
隆
盛
に
(
川
町
)
む
か
い
ま
す
。
そ
し
て
、
乙
の
乙
と
〔
高
為
替
〕
は
技
術
と
神
の
摂
理
に
よ
っ
て
の
み
保
持
さ
れ
ま
す
。
」
(
判
)
乙
乙
に
は
か
れ
の
高
為
替
政
策
に
た
い
す
る
か
た
い
信
念
が
遺
憾
な
く
吐
露
さ
れ
て
い
る
と
い
う
と
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
為
替
を
ひ
き
あ
げ
る
た
め
の
三
つ
の
方
策
と
為
替
を
高
く
維
持
す
る
こ
と
に
よ
り
え
ら
れ
る
利
点
と
を
論
じ
き
れ
い
っ
た
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
は
、
最
後
に
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
の
な
す
べ
き
政
策
を
簡
単
に
要
約
す
る
。
(
一
)
劣
悪
な
貨
幣
(
銀
貨
)
を
六
オ
ン
ス
の
純
分
を
も
っ
良
貨
へ
、
金
貨
も
乙
れ
と
お
な
じ
割
合
の
良
貨
へ
改
鋳
す
る
こ
と
D
(
二
)
ハ
ン
ザ
商
人
に
ふ
た
た
び
特
権
を
授
与
し
な
い
乙
と
。
(
三
)
で
き
る
だ
け
特
許
状
を
授
与
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。
(
四
)
で
き
る
だ
け
海
外
負
債
を
つ
く
ら
な
い
よ
う
に
す
る
乙
と
。
(
五
)
自
国
商
人
の
信
用
を
う
し
な
わ
な
い
よ
う
に
す
る
乙
と
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
陛
下
の
あ
ら
ゆ
る
危
急
に
さ
い
し
て
味
方
に
な
る
の
(
桁
)
は
か
れ
ら
だ
け
で
あ
る
か
ら
。
a
(T)
回
ロ
司
ぬ
。
P
。
?
巳
f
?
?
#∞
ム
・
な
お
乙
の
部
分
は
も
っ
と
も
重
要
で
あ
る
か
ら
、
念
の
た
め
原
文
を
か
か
げ
て
お
く
。
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ド
・
ル
1
4
y
ァ
ー
は
い
う
。
「
一
六
二
四
年
以
前
に
つ
い
て
は
と
く
に
、
断
片
的
資
斜
し
か
現
在
で
は
利
用
し
え
な
い
け
れ
ど
も
、
鋳
浩
平
価
と
為
替
相
場
と
の
あ
い
だ
に
は
密
接
な
関
係
が
あ
っ
て
、
前
者
の
変
動
は
、
後
者
に
影
響
を
お
よ
ぼ
し
て
い
た
と
と
が
た
し
か
め
ら
れ
る
。
そ
の
う
え
、
乙
の
原
理
は
お
そ
く
と
も
十
三
世
紀
以
降
貿
易
金
融
業
者
た
ち
に
よ
く
し
ら
れ
て
い
た
。
」
仏
O
F
5
4
2・
の
円
2
E目
。
ロ
明
。
『
巴
宮
「
本
国
に
お
け
る
尼
質
は
ポ
ン
ド
・
ス
タ
ー
リ
ン
グ
が
為
替
に
お
い
て
敏
感
に
下
落
す
る
原
因
で
あ
り
、
他
方
開
MRYω
ロ関
0
・
A
U
ム
∞
・
同
】
・
」
ω
M
・
ネ
ー
ダ
1
-プ
ン
ト
に
お
け
る
庇
質
は
反
対
の
効
果
そ
も
ち
、
ポ
ン
ド
・
ス
タ
ー
リ
ン
グ
が
上
昇
す
る
原
因
で
あ
っ
た
乙
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
」
ou・の伊丹
J
℃・
A
一山A
(3)
ド
・
ル
1
4
y
ァ
ー
は
、
一
五
世
紀
初
期
に
の
Z
Sロ
巴
円
目
白
巴
N
N
S
o
が
あ
ら
わ
し
た
著
書
『
商
業
実
践
』
・
4
2
z
n白
色
巳
Z
B
2
2
Z円釦三
や
す
乙
し
あ
と
の
『
諸
国
の
商
業
な
ら
び
に
慣
習
の
記
録
』
E
巴
-
5
2
E
E
2
2
Z
E
Z
2
5
8
N
O
含
ぜ
白
OE--
あ
る
い
は
切
。
円
円
。
自
己
銀
行
の
記
録
、
あ
る
い
は
『
メ
デ
ィ
チ
家
の
ブ
ル
ー
ジ
ュ
支
屈
の
書
簡
』
z
n
o
コ2
u
g
a
g
n
o
r
Z
E
E
-
o
含
∞
z
m
o∞
仏
2
冨
Z
E
Z
あ
る
い
は
『
シ
リ
1
報
告
書
』
=
叶
}
】
ゅ
の
巴
可
司
宅
2
∞
ー
な
ど
の
資
斜
に
も
と
.
つ
い
て
、
十
五
世
紀
以
降
に
お
け
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ブ
ラ
ン
ド
ル
と
の
あ
い
だ
の
為
替
相
場
を
し
め
し
て
い
る
。
ヘ
ン
リ
入
世
以
前
に
お
け
る
変
遷
を
み
て
お
く
と
と
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
有
益
で
あ
ろ
う
o
d
N
N
8
0
の
著
書
か
ら
ル
1
4
Y
7
1
が
計
算
し
た
と
乙
ろ
に
よ
れ
ば
、
一
五
世
紀
初
期
に
お
け
る
一
ポ
ン
ド
・
ス
タ
ー
リ
ン
グ
は
ブ
ラ
ン
ド
ル
の
通
貨
で
ち
ょ
う
ど
一
一
一
シ
リ
ン
グ
四
ペ
ン
ス
・
グ
ロ
1
ト
に
相
当
し
て
い
た
。
や
が
て
-
ボ
ン
ド
・
ス
タ
ー
リ
ン
グ
は
二
二
シ
リ
ン
グ
一
O
ベ
グ
レ
ッ
シ
ヤ
ム
と
「
グ
レ
ッ
シ
ヤ
ム
の
法
則
」
九
七
経
営
と
経
済
九
7¥ 
ン
ス
・
グ
ロ
1
ト
と
等
価
値
と
な
っ
た
。
z
-己
銀
行
ロ
ン
ド
ン
支
屈
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
一
四
五
三
年
ご
ろ
の
ブ
ル
ー
ジ
ュ
に
お
け
る
為
替
相
場
は
一
ポ
ン
ド
・
ス
タ
ー
リ
ン
グ
あ
た
打
一
ほ
ぼ
こ
四
シ
リ
ン
グ
・
グ
ロ
1
ト
あ
る
い
は
ブ
レ
ミ
ツ
シ
ユ
で
あ
っ
た
。
一
四
七
六
年
に
は
二
三
シ
リ
ン
グ
六
ペ
ン
ス
・
グ
ロ
1
ト
と
な
り
、
一
四
七
入
年
か
ら
入
O
年
ま
で
は
二
四
シ
リ
ン
グ
・
グ
ロ
1
ト
で
あ
っ
た
。
乙
の
乙
ろ
ま
で
は
比
較
的
貨
幣
価
値
の
安
定
し
た
時
代
で
あ
っ
て
、
貨
幣
の
肥
質
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
も
ネ
1
ダ
1
ラ
ン
ト
に
お
い
て
も
若
干
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
双
方
相
殺
し
あ
っ
て
、
為
替
相
場
は
ほ
と
ん
ど
変
動
し
な
か
っ
た
。
と
乙
ろ
が
、
ネ
1
ダ
1
ラ
ン
ト
に
不
安
と
戦
争
の
時
代
が
お
と
ず
れ
、
安
配
者
た
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
マ
グ
シ
ミ
リ
ア
ン
が
貨
幣
守
尼
質
し
、
つ
ぎ
に
法
定
純
分
影
高
め
た
。
と
の
よ
ラ
な
不
安
定
性
そ
反
映
し
て
一
四
入
三
年
に
は
一
ポ
ン
ド
・
ス
タ
ー
リ
ン
グ
が
二
六
、
ン
リ
ン
グ
・
フ
レ
ミ
ッ
シ
ユ
に
上
昇
し
、
一
四
八
七
年
九
月
に
は
つ
い
に
三
三
シ
リ
ン
グ
七
・
五
ペ
ン
ス
・
グ
ロ
1
ト
に
ま
で
騰
貴
し
た
。
一
五
一
四
年
ブ
ラ
ン
ド
ル
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
の
浩
幣
官
が
純
分
度
分
析
検
定
を
お
こ
な
い
、
平
価
そ
二
八
シ
リ
ン
グ
四
ペ
ン
ス
・
フ
レ
ミ
ツ
シ
ュ
に
さ
だ
め
た
。
一
五
二
O
年
に
は
三
二
シ
リ
ン
グ
・
グ
ロ
1
ト
と
な
っ
た
。
一
五
三
八
年
か
ら
一
五
四
四
年
ま
で
は
六
シ
リ
ン
グ
八
ペ
ン
ス
・
ス
タ
ー
リ
ン
グ
の
ノ
1
ブ
ル
貨
が
最
高
九
シ
リ
ン
グ
七
・
五
ペ
ン
ス
・
グ
ロ
1
ト
、
最
低
入
、
ン
リ
ン
グ
四
ベ
ン
ス
・
グ
ロ
1
ト
(
一
ポ
ン
ド
・
ス
タ
ー
リ
ン
グ
あ
た
め
最
高
二
八
シ
リ
ン
グ
一
0
・
五
ペ
ン
ス
・
グ
ロ
1
ト
、
最
低
二
五
、
ン
リ
ン
グ
・
グ
ロ
1
ト
)
の
あ
い
だ
そ
変
劃
し
て
い
た
。
グ
レ
ッ
シ
ヤ
ム
が
為
替
相
場
訟
二
六
、
ン
リ
ン
グ
・
八
ペ
ン
ス
(
・
グ
ロ
1
ト
・
あ
る
い
は
プ
レ
ミ
-
K
ツ
シ
ユ
)
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
こ
の
ζ
ろ
の
こ
と
で
あ
る
。
ロ
・
色
。
刻
。
。
〈
2
・。
u
・
門
広
J
3・
a
M
|印
(4)
へ
ン
リ
入
世
は
一
封
度
の
純
分
六
オ
ン
ス
の
銀
貨
そ
一
一
一
オ
ン
ス
に
肥
質
し
た
の
で
は
な
い
。
か
れ
は
一
一
オ
ン
ス
の
銀
貨
そ
ま
ず
一
0
オ
ン
ス
に
ご
五
四
三
年
)
、
つ
ぎ
に
一
0
オ
ン
ス
か
ら
九
オ
ン
ス
に
こ
買
四
四
年
)
、
九
オ
ン
ス
か
ら
さ
ら
に
六
オ
ン
ス
に
(
一
五
四
五
年
)
、
そ
し
て
六
オ
ン
ス
か
ら
四
オ
ン
ス
に
(
一
五
四
六
年
)
院
質
し
た
の
で
お
一
る
o
そ
し
て
か
れ
は
一
五
四
七
年
一
月
二
十
八
日
に
死
亡
し
、
三
オ
ン
ス
に
毘
質
す
る
に
い
た
ら
な
か
っ
ト
。
純
分
六
オ
ン
ス
d
一
人
三
オ
ン
ス
に
吃
質
し
た
の
は
つ
ぎ
の
エ
ド
h
1
ド
六
壮
の
第
五
年
一
五
五
一
年
五
月
一
一
日
で
あ
る
|
|
エ
ド
カ
ー
ド
ば
午
、
応
に
さ
・
き
去
っ
て
四
オ
ン
二
一
九
万
ン
一
二
三
げ
二
有
四
ご
ミ
、
勺
ぎ
に
六
オ
ン
7
E
2
1二
一
主
四
九
年
)
て
い
た
。
2
・
。
。
。
円
ぬ
ぬ
れ
・
切
円
。
。
z・
開
口
∞
-
z
z
n
o
E
Y
ω
E
E
-
-
S印
0
・
3
・
=
ベ
|
∞
一
号
刻
。
。
4
0
『・。。・
n
F・
s
-
E
l
m
-
な
お
へ
ン
リ
入
世
お
よ
び
エ
ド
ワ
ー
ド
六
世
の
治
世
下
に
お
け
る
大
臣
質
に
つ
い
て
、
グ
レ
ッ
シ
ヤ
ム
自
身
乙
の
「
書
簡
」
と
ほ
と
ん
ど
同
時
ま
た
は
す
こ
し
あ
と
に
書
い
た
と
推
測
さ
れ
る
『
為
替
の
理
解
の
た
め
に
』
E
司
2
5
0
ロロ仏
0
2
Zロ
仏
古
関
え
片
言
明
MRFEmo--
と
題
す
る
「
覚
書
」
冨
O
B
O
Eロ
色
ロ
自
に
お
い
て
、
乙
の
「
害
簡
」
よ
り
詳
細
な
記
述
そ
お
と
な
っ
て
い
る
。
。
『
2
g
g
d
冨
O
B
O
Eロ門田口
B
・
2
y
M
U
M
-ω
・
な
お
こ
の
小
論
に
お
い
て
ド
・
ル
1
4
v
ァ
1
の
adzmg目
。
ロ
明
。
同
巴
関
口
明
U2FEmo--
か
ら
引
用
す
る
ば
あ
い
、
ド
・
ル
1
グ
ァ
ー
と
記
し
、
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
執
筆
し
た
「
覚
書
」
に
つ
い
て
は
と
く
の
執
筆
し
た
部
分
に
つ
い
て
は
通
例
の
と
お
り
円
宮
児
。
。
40ア
。
℃
・
巳
昨
・
に
の
お
田
町
ω自
-m
冨
O
B
。
Z
ロ
仏
ロ
ヨ
と
記
す
る
乙
と
に
す
る
。
(
5〕
乙
の
点
の
認
識
は
重
要
で
あ
る
。
か
れ
の
か
ん
が
え
を
図
式
化
す
れ
ば
、
銀
貨
の
氾
質
|
|
為
替
相
場
の
下
落
|
|
金
貨
の
流
出
、
と
い
う
と
と
に
な
る
。
グ
レ
ッ
シ
ヤ
ム
の
い
う
為
替
相
場
下
落
の
原
因
は
、
の
ち
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
貨
幣
の
庇
質
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
乙
の
図
式
の
第
二
環
た
る
為
替
相
場
の
下
落
|
|
金
貨
の
流
出
、
あ
る
い
は
為
替
相
場
の
上
昇
l
l
良
貨
の
流
入
、
と
い
う
か
ん
が
え
か
た
は
一
貫
し
て
と
ら
れ
て
い
る
。
乙
れ
は
グ
レ
ッ
シ
ヤ
ム
の
独
創
で
な
く
当
時
の
ひ
と
び
と
に
ひ
ろ
く
う
け
い
れ
ら
れ
て
い
た
経
済
理
論
で
あ
る
2
3門官
ロ
ロ
考
古
・
4
Z
冨
2Sω
己
〉
仏
4
0
Eロ
足
円
切
・
わ
O
B同
高
ロ
山
、
百
吾
O
M
N
Z
mロ
。
同
何
戸
紅
白
ず
Z
Y
E
H
m
z
z
E
2
2
何
円
。
ロ
。
日
時
円
同
時
国
件
。
ミ
・
呂
町
・
同
》
・
昂
吋
)
が
、
乙
の
か
ん
が
え
か
た
の
定
型
を
わ
す
れ
て
は
な
ら
な
い
。
乙
れ
に
反
し
て
、
た
と
え
ば
ア
ン
ウ
ィ
ン
は
、
逆
に
、
貨
幣
の
尼
質
i
l
良
貨
の
流
出
l
l
為
替
相
場
の
下
落
、
と
い
う
か
ん
が
え
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
〔
後
述
註
(
犯
)
を
み
よ
〕
、
マ
ツ
グ
一
フ
ウ
ド
の
い
う
「
グ
レ
ッ
シ
ヤ
ム
の
法
則
」
は
ま
さ
に
ζ
の
よ
う
な
図
式
(
第
一
環
)
を
と
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
ア
ン
ウ
ィ
ン
は
乙
の
ほ
か
に
、
貨
幣
の
毘
質
H
平
価
の
下
落
|
|
為
替
相
場
の
下
落
、
と
い
う
う
ご
き
を
述
べ
て
い
る
が
、
ζ
乙
で
は
為
替
相
場
そ
の
も
の
に
は
注
目
し
な
い
で
お
乙
う
o
要
す
る
に
、
グ
レ
ッ
シ
ヤ
ム
の
か
ん
が
え
か
た
か
ら
は
、
マ
ツ
グ
一
フ
ウ
ド
の
い
う
ご
と
き
、
貨
幣
の
院
質
l
|
良
貨
の
流
出
、
と
い
う
か
ん
が
え
は
く
み
と
ら
れ
な
い
乙
と
が
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
ろ
。
(6)
回己円
m
oロ'。同
y
n
X
J
?
k干∞ム
(7)
ブ
ラ
ン
ド
ル
(
フ
ラ
ン
ダ
1
ス
)
は
、
位
置
的
に
は
今
日
の
ベ
ル
ギ
ー
西
部
に
あ
り
、
一
六
世
紀
中
葉
当
時
に
は
オ
ラ
ン
ダ
独
立
(
一
五
入
一
年
グ
レ
ッ
シ
ヤ
ム
と
「
グ
レ
ッ
シ
ヤ
ム
の
法
則
」
千九
九
経
営
と
経
済
一O
O
ー
l
ホ
ラ
ン
ト
、
ゼ
1
ラ
ン
ト
な
ど
北
部
諸
州
よ
り
な
る
)
以
前
の
ス
ベ
イ
ン
領
、
不
1
ダ
1
ラ
ン
ト
の
南
部
の
一
州
で
あ
っ
た
。
ブ
ラ
ン
ド
と
ぞ
オ
ラ
ン
ダ
と
よ
ぶ
乙
と
が
通
俗
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で
、
念
の
た
め
に
附
記
し
て
お
く
。
ブ
ラ
ン
ド
ル
の
東
北
部
に
ア
ン
ト
ウ
ェ
ル
ベ
ン
が
あ
る
が
、
乙
乙
は
当
時
人
口
一
O
万
(
切
己
認
o
p
。
?
己
了
間
】
・
4
m
)
、
ヨ
T
ロ
ッ
バ
の
文
化
、
経
済
の
中
心
地
で
あ
り
、
「
ブ
ラ
ン
ド
ル
の
(
戸
国
・
叶
位
当
ロ
3
J
河
A
w
-
-
m
E
ロ
ω
ロ
a
s
o
河
Z
O
O
同
わ
ω
1
z
-
u
s
-
-
U
M
m
・
同
M
O
-
-
g
ロ
「
〔
支
配
者
〕
カ
ー
ル
五
首
都
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
首
都
」
回
o
o
E
L
Y
∞
ω
・
出
口
勇
蔵
・
越
智
武
臣
訳
、
上
、
一
二
八
ペ
ー
ジ
u
a
o
F
5
4
0
♂
。
?
巳
了
間
v
・
M
g
で
あ
り
、
世
の
即
位
以
来
、
ア
ン
ト
ウ
ェ
ル
ベ
ン
は
ま
た
ス
ペ
イ
ン
帝
国
の
商
業
上
の
首
都
」
(吋
ω4『ロ
3
・
。
。
・
立
件
J
H
Y
∞
ω
・
訳
一
二
九
ペ
ー
ジ
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
ア
ン
ト
ウ
ェ
ル
ベ
ン
に
は
自
由
と
安
息
を
も
と
め
る
学
者
・
芸
術
家
が
「
す
べ
て
の
国
民
の
共
通
の
ふ
る
さ
と
」
(叶ω当
5
ァ
。
?
己
了
。
・
∞
N
・
訳
一
一
一
七
ベ
T
ジ
)
と
し
て
あ
つ
ま
り
、
七
ヶ
国
語
を
あ
や
つ
る
婦
人
に
で
あ
う
乙
と
も
ま
れ
で
な
く
(
F
O
色
。
4
r
o
D
z
r
n
E
円
門
-
z
r
u
o
目
。
門
戸
℃
Z
o
ロ
色
。
叶
O
ロ
z
-
o
ω
司
包
田
・
∞
ω
田
ω
ロ
丹
円
。
目
。
ロ
仲
卸
℃
円
》
A
w
-
-
m
m
曲
目
白
の
2
B
ω
ロ
ぽ
円
ロ
ー
内
角
川
円
F
O
己
円
。
。
ロ
四
回
日
目
。
〉
=
ω
B
ω
m
P
0
・
Z
2
包
ロ
己
目
。
ロ
同
》
目
白
明
一
円
ω
ロ
明
。
山
田
口
。
回
o
z
o
同町O円。明神仏σ
ロ
ゆ
悼
の
同
伊
丹
江
。
ロ
ゆ
門
戸
伊
神
戸
H
Z
F
同
M
印
命
田
仲
国
ω印
mwf
ω
-
=
-
B
O
E
O
円
目
。
同
昨
日
の
2
目
白
ロ
E
Z
P
ユO
円
0
・
昂
勾
・
昨
ロ
ロ
河
・
国
-
叶
ω
d
『
ロ
巾
吋
ω
ロ
向
日
開
・
司
0
4
『
ぬ
吋
(ゆ仏・}
4
勺
己
門
凶
0
同
明
。
。
ロ
O
B
芯
U
0
2
B
8
2
・
4
己
]
?
邑
虫
・
同
》
・
」
2
1
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
夕
、
ス
ペ
イ
ン
、
イ
タ
リ
ア
な
ど
の
商
人
が
本
居
や
支
百
を
と
こ
に
設
置
し
て
、
自
に
二
回
、
午
前
と
午
後
の
一
定
の
時
聞
に
、
貨
幣
市
場
の
中
心
切
O
E
Z
に
あ
つ
ま
り
(
の
E
2
z
a
z
r
。
?
己
f
J
『
・
開
・
ロ
J
園
・
M
Y
昂
∞
)
、
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
為
替
相
場
の
動
向
に
注
目
し
た
2
0
M
N
0
0
4
2
・
0
?
巳
了
。
・
M
O
)
。
な
か
で
も
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
の
大
商
業
資
本
家
フ
ッ
ガ
I
同
2
m
m
2
を
中
心
と
す
る
南
ド
イ
吋
/
の
宮
豪
商
人
は
「
世
界
市
場
」
ア
ン
ト
ウ
ェ
ル
ベ
ン
に
お
い
て
「
プ
ッ
ガ
l
家
の
時
代
」
N
Z
Z
5
2
骨
門
司
ロ
m
m
2
を
現
出
し
た
の
で
あ
る
(
わ
F
何
回
】
円
。
ロ
Z
円
伊
ロ
B
N
Z
Z
-
Z
円
骨
門
司
ロ
m
m
o
F
A
∞
u
m
)
。
新
大
陸
の
廉
価
な
銀
の
氾
濫
に
よ
り
、
六
0
年
代
以
降
か
れ
ら
の
金
融
力
の
生
産
的
基
礎
は
ゆ
り
う
ど
か
さ
れ
、
し
だ
い
に
衰
類
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
一
五
五
人
年
当
時
に
お
い
て
は
な
お
ア
ン
ト
ウ
ェ
ル
ベ
ン
に
お
け
る
最
有
力
者
と
し
て
の
巨
大
な
ち
か
ら
を
保
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
百
三
・
2
z
a
z
r
o
?
巳
了
叶
・
開
・
U
J
園
噌
同
】
・
4
印
可
・
一
大
坂
久
雄
‘
前
掲
書
、
五
四
l
六
ペ
ー
ジ
)
0
フ
ラ
ン
ド
ル
の
宮
豪
商
人
と
は
、
と
く
に
ブ
y
ト
ウ
ェ
ル
ベ
ン
に
お
け
る
こ
れ
ら
甫
ド
イ
ツ
商
人
を
さ
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
D
(8)
の
お
田
町
ω
B
J
冨
O
B
。
E
ロ
E
S
-
?
ω
O
N
・
5
0
向
。
丘
三
∞
〕
一
渡
辺
源
次
郎
『
イ
ギ
リ
ス
初
期
重
商
主
義
研
究
』
九
五
ペ
ー
ジ
。
か
れ
ら
は
「
相
手
が
だ
れ
で
あ
ろ
う
が
わ
け
へ
だ
て
な
く
金
を
融
通
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
す
べ
て
の
首
都
に
支
屈
を
も
っ
て
、
財
界
に
お
い
て
戦
争
に
お
け
る
備
兵
隊
長
の
役
割
を
演
じ
」
た
。
吋
g
d
3・
0
?
の
四
件
J
U
・
∞
∞
・
訳
、
上
、
一
一
一
一
五
ペ
ー
ジ
。
(9)
ロ
4
ユp
o
?
の
伊
丹
J
H
Y
孟
∞
・
勤
勉
な
へ
ン
リ
七
世
が
た
く
わ
え
た
財
宝
を
へ
ン
リ
八
世
は
浪
費
し
た
。
通
貨
を
・
改
悪
し
、
官
職
そ
売
り
、
お
も
い
間
接
税
を
課
し
、
教
会
を
掠
奪
し
、
王
領
地
を
て
ぱ
な
し
、
後
継
者
た
ち
に
解
決
の
で
き
な
い
問
題
を
の
こ
し
た
。
し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
た
り
ず
、
大
陸
(
と
く
に
南
ド
イ
ヅ
)
の
富
豪
商
人
に
借
金
し
た
。
吋
白
4
5
3・
。
?
の
伊
丹
J
H
Y
∞
ア
訳
一
一
一
一
四
l
五
ペ
ー
ジ
。
(
叩
)
ひ
と
り
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
室
に
か
ぎ
ら
ず
、
南
ド
イ
ツ
の
富
豪
商
人
の
ま
え
で
は
、
「
ハ
プ
ス
プ
ル
グ
家
同
省
与
日
間
切
〔
当
時
ス
ペ
イ
ン
お
よ
び
神
聖
ロ
l
マ
帝
国
王
室
〕
、
グ
ァ
ロ
ア
家
〈
己
主
回
〔
フ
ラ
ン
ス
王
室
〕
、
テ
ュ
l
ダ
l
家
叶
ロ
円
吉
田
の
よ
う
な
王
朝
は
、
金
力
に
よ
っ
て
張
ら
れ
た
針
金
の
う
え
を
お
ど
っ
て
い
る
人
形
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
。
」
吋
ω
当
ロ
3
・
。
?
巳
了
間
v
・
g
・
訳
、
上
、
二
二
五
l
六
ペ
ー
ジ
。
(
刊
)
一
般
商
人
間
で
も
、
優
者
が
劣
者
よ
り
う
け
と
る
ば
あ
い
に
は
良
貨
に
限
定
し
た
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。
。
円
2
E
E
d
H
y
s
o
-
s
o
p
E
q
v
渡
辺
源
次
郎
、
前
掲
書
、
九
三
、
九
八
ペ
ー
ジ
。
冨
O
B
O
E
ロ
【
古
B
W
(
刊
は
)
切
口
円
m
o
p
O
H
M
-
巳
了
間
y
h
干
∞
デ
(
恰
)
何
回
忌
吋
包
自
己
℃
帥
o
p
吋
宮
開
。
。
ロ
O
B
芯
出
E
o
与
え
開
ロ
m
-
s
p
d
o
-
-
?
-
N
S
E
-
-
S
印
?
?
印
ω
∞
一
重
藤
威
夫
『
英
国
中
世
経
済
の
発
展
過
程
』
二
五
九
l
六
0
ペ
ー
ジ
。
(
叫
)
大
塚
久
雄
、
前
掲
書
、
一
一
一
一
一
l
一
一
一
ペ
ー
ジ
。
ハ
ン
ザ
商
人
に
つ
い
て
は
‘
高
村
象
平
『
ド
イ
y
・
ハ
シ
ザ
の
研
究
』
そ
の
他
の
諸
論
著
そ
参
照
。
F
-
3
3・
8
・
立
件
J
ケ
同
一
重
藤
威
夫
、
前
掲
書
、
二
(
=
二
五
年
六
月
一
九
日
ジ
ョ
ン
壬
署
名
)
に
も
す
ハ
シ
ザ
商
人
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
歴
史
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ぼ
、
五
五
l
六
ペ
ー
ジ
、
な
ど
を
参
照
。
有
名
な
『
マ
l
グ
ナ
・
カ
ル
タ
』
冨
ω
m
ロ
ω
n
R
Z
で
に
外
国
商
人
(
ハ
ン
ザ
商
人
の
み
に
か
ぎ
ら
な
い
け
れ
ど
も
)
保
護
の
規
定
が
あ
る
。
「
第
四
十
一
条
す
べ
て
の
商
人
は
、
あ
ら
ゆ
る
悪
グ
レ
ッ
シ
ヤ
ム
と
「
グ
レ
ッ
シ
ヤ
ム
の
法
則
」
O 
経
営
と
経
済
O 
料
金
な
く
、
古
来
の
正
し
い
慢
習
に
よ
っ
て
、
売
買
の
た
め
、
陸
路
に
よ
る
と
海
路
に
よ
る
と
を
問
わ
ず
、
安
全
に
、
心
配
な
く
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
出
る
と
と
も
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
へ
来
る
乙
と
も
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
滞
在
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
中
を
旅
行
す
る
乙
と
も
で
き
る
。
(
後
略
)
」
冨
ω
m
g
n
R
g
w
田
中
秀
央
訳
、
九
五
l
七
ペ
ー
ジ
。
(恒
)
F
f
g
p
同
町
件
。
ミ
・
?
?
印
ω吋
一
重
藤
威
夫
、
前
掲
書
、
二
五
六
ペ
ー
ジ
。
(旬
)
F
仲間】凹
o
p
出
2
2円
?
?
匂
一
℃
-Em--ヴ
仏伊丹件。・叶
Z
O
C
8
4
2
z
。
同
開
ロ
m
Z印
Z
F
n
F
Z
ア
邑
色
・
E
・
g
-テ
天
川
潤
次
郎
訳
、
上
、
七
二
ペ
ー
ジ
。
(仔
)
F
仲間
M
g
p
D
3
4
1
y
u
・
宝
・
訳
、
上
、
七
一
一
一
ペ
ー
ジ
。
(
惜
)
ピ
匂
明
。
P
国
仲
田
件
。
門
司
・
?
?
目
当
に
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
統
計
表
に
よ
れ
ば
、
ハ
ン
ザ
商
人
は
他
の
外
国
人
は
お
ろ
か
、
イ
ギ
リ
ス
商
人
に
く
ら
べ
て
も
、
ヨ
リ
軽
い
関
税
そ
負
担
す
る
の
み
で
あ
っ
た
。
(
旬
)
戸
仲
間
v
g
p
出
2
2ミ
・
]
[
噂
℃
・
2
合
E
2
0・
の
円
。
三
ダ
同
v・
2
・
訳
、
上
、
七
五
ペ
ー
ジ
。
(
加
)
た
だ
し
そ
れ
は
半
製
品
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
完
製
品
に
し
あ
げ
て
輸
出
し
よ
う
と
す
る
う
ど
き
は
す
で
に
へ
ン
リ
七
世
の
こ
ろ
か
ら
み
ら
れ
た
。
乙
れ
が
つ
い
に
一
六
一
四
年
に
い
た
っ
て
、
ォ
l
ル
ダ
l
マ
ン
・
コ
ケ
イ
ン
の
計
画
と
な
り
、
乙
の
計
画
は
失
敗
に
帰
し
た
が
、
マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
グ
ェ
ン
チ
ュ
ア
ラ
1
ズ
に
も
影
響
を
あ
た
え
た
。
わ
同
・
〉
・
司
ユ
2
・
〉
E
2
B
g
n。
nwω
三回
0.凹
匂
円
。
』
0
2
8仏
5
0
2
0
5
吋
E円
-0・
n
F
8・
F
三
回
R
3
開・
ω居間
V
1
0・
ゎ
。
B
5
2己
ω
-
nユ
己
目
s
a
わ
y
g
m
o
E
開口
m
-
s
a
A
m
o
o
-
s
#
M
-
s
m
p
℃唱・
ω
ω
i印
ゴ
張
漢
柘
『
イ
ギ
リ
ス
重
商
主
義
研
究
』
七
l
一
0
ペ
ー
ジ
。
(
引
)
マ
l
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
グ
ェ
ン
チ
ユ
ア
ラ
i
ズ
は
一
回
世
紀
末
ご
ろ
以
降
、
漸
次
す
が
た
を
と
と
の
え
て
い
き
、
一
五
世
紀
末
テ
ュ
l
ダ
l
絶
対
王
制
成
立
と
と
も
に
、
ほ
ぼ
全
国
的
統
一
的
組
織
を
形
成
し
、
一
七
世
紀
半
ば
ス
テ
ュ
ア
l
ト
絶
対
王
制
の
崩
壊
に
い
た
る
ま
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
外
国
貿
易
展
開
の
枢
軸
と
な
っ
た
。
大
塚
久
雄
、
前
掲
書
、
二
一
七
l
八
ペ
ー
ジ
。
エ
リ
ザ
ぺ
ス
の
治
世
に
か
ぎ
っ
て
い
え
ば
、
か
れ
ら
は
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
外
国
貿
易
の
う
も
も
っ
と
も
お
お
き
な
、
か
つ
、
も
っ
と
も
利
益
の
お
お
い
部
分
に
た
い
す
る
唯
一
の
公
認
通
路
で
あ
っ
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
臣
民
の
い
と
な
む
ネ
1
ダ
1
ラ
ン
ト
お
よ
び
ド
イ
ツ
と
の
貿
易
の
独
占
権
を
享
受
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
も
ち
い
ら
れ
る
外
国
製
品
の
輸
入
の
犬
部
分
だ
け
で
~
J
J
ン
グ
ラ
ン
ド
の
指
導
的
商
品
l
l毛
織
物
の
輸
出
が
-
統
却
し
て
い
た
。
」
5
3
2・
3
・
n
F
f
H
y
a
ω
・
マ
l
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
グ
ェ
ン
チ
ユ
ア
ラ
l
ズ
の
活
動
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
く
わ
し
く
は
、
だ
と
え
ば
、
ゎ
?
?
壱
印
。
ロ
唱
。
?
の
伊
丹
-
w
]
[
・
同
・
圏
一
ロ
ロ
4
1
p
。
℃
・
巳
H
J
U℃
-
a
ω
l
M
M
O一
ω
毛匂
F
。
℃
・
己
円
・
一
喝
三
Z
日
〉
会
-o
子
、
H
，F
印
刷
2
ロ。
B
目
。
。
門
m
g
Z
ω
昨
日
。
ロ
え
開ロぬ
-sp
右
手
・
同
】
℃
-
g
l∞
ア
矢
口
孝
次
郎
訳
『
イ
ギ
リ
ス
経
済
史
講
義
』
九
五
l
一
O
九
ペ
ー
ジ
一
角
山
栄
「
「
イ
ギ
リ
ス
絶
対
主
義
の
構
造
』
七
一
l
一
三
五
ペ
ー
ジ
。
ア
シ
ユ
リ
l
の
書
に
は
、
他
に
数
種
の
訳
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
乙
こ
で
は
便
宜
上
、
上
掲
訳
そ
も
ち
い
る
。
ア
ン
ウ
4
ン
の
論
文
法
マ
i
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
グ
ェ
ン
チ
ユ
ア
ラ
ー
ズ
組
合
の
一
員
で
あ
っ
た
グ
レ
ツ
、
ン
ヤ
ム
に
か
ん
す
る
研
究
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
角
山
氏
の
書
(
前
掲
・
へ
i
ジ
)
ば
マ
l
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
グ
ェ
ン
チ
ユ
ア
ラ
l
ズ
組
合
の
書
記
ジ
ョ
ン
・
ウ
4
1
ラ
1
τ
『
5
4
5
2
-
2
(生
涯
に
つ
い
て
詳
細
不
明
)
の
『
商
業
論
』
〉
吋
B
E
2
0
。
同
わ
。
B
5
2
2・
S
O
A
を
絶
対
壬
制
と
マ
1
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
グ
ェ
ン
チ
ュ
ア
一
ブ
1
ズ
と
の
関
係
を
追
求
す
る
立
場
か
ら
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
角
山
氏
は
『
商
業
論
』
に
つ
い
て
「
一
六
世
紀
い
や
テ
ュ
1
ダ
T
王
朝
時
代
に
お
い
て
、
マ
1
チ
ヤ
ジ
ト
・
ア
ド
グ
ェ
ン
チ
ヤ
一
フ
1
ズ
の
立
場
か
ら
書
か
れ
た
文
献
は
こ
の
他
に
見
当
ら
な
い
以
上
、
『
商
業
論
』
乙
そ
当
時
の
唯
一
の
文
献
で
あ
る
と
い
う
乙
と
が
で
き
る
」
と
述
ベ
(
七
二
ペ
ー
ジ
)
、
し
か
も
(
註
)
に
お
い
て
、
グ
レ
ツ
、
ン
ヤ
ム
の
業
績
に
つ
い
て
か
ん
が
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
あ
る
乙
と
を
附
記
す
る
(
七
五
ペ
ー
ジ
)
。
グ
レ
ッ
シ
ヤ
ム
に
つ
い
て
か
ん
が
え
る
ば
あ
い
、
マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
グ
ェ
シ
チ
ュ
ア
ラ
1
ズ
と
の
関
係
を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
ζ
と
が
乙
れ
ら
の
論
著
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
(
辺
)
マ
1
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
グ
ェ
ン
チ
ユ
ア
ラ
T
ズ
が
抗
争
し
た
外
国
商
人
の
う
ち
、
ハ
ン
ザ
商
人
は
そ
の
宅
要
な
る
敵
手
で
あ
っ
た
。
両
者
の
抗
争
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
2
・
F
6
8
p
自
由
ざ
円
ア
ヶ
。
?
勾
∞
l
∞
ド
戸
旬
開
y
M
O
ω
lコ
一
口
口
dip
名
・
巳
f
B
-
M宝
l
M
O一
角
山
栄
、
前
掲
書
、
七
七
l
九
ペ
ー
ジ
。
さ
ら
に
く
わ
し
い
文
献
に
つ
い
て
は
、
大
撮
久
雄
、
前
掲
書
、
二
一
九
i
二
0
ペ
ー
ジ
、
註
(1)
を
み
よ
。
(お
)
F仲
間
】
g
p
出
2
Z
3・
H
W
H
y
m∞M
・
か
れ
ら
は
パ
ル
テ
4
ツ
グ
地
域
の
生
産
物
を
輸
入
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
生
産
物
と
く
に
毛
織
物
を
ド
イ
グ
レ
ッ
シ
ヤ
ム
と
「
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
」
一O
三
経
営
と
経
済
一O
四
ッ
、
東
ヨ
1
ヨ
ッ
バ
お
よ
び
ロ
シ
ア
に
輸
出
し
た
。
ヘ
ン
リ
入
世
の
初
期
に
は
二
万
反
で
あ
っ
た
毛
織
物
輸
出
額
は
一
五
四
九
年
に
は
四
万
四
O
0
0反
、
二
五
万
ポ
ン
ド
・
ス
タ
ー
リ
ン
グ
に
の
ぼ
っ
た
。
ロ
4
1
ロ
・
。
?
巳
了
間
M
U
・
孟
∞
!
?
(
川
出
)
r
M
N
0
0
4
2
・
。
。
.
己
了
間
M
・
M
M
4
(
お
)
グ
レ
ツ
シ
ヤ
ム
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
国
ロ
認
。
P
。
?
の
伊
丹
・
一
回
ロ
σ
0
3
出
包
「
ω
。
。
芯
ミ
吉
伸
E
O
巴
伊
N
与
Z
E
ロ
〉
m
o
-
-
∞
∞
ア
E
r
g
-
コ
一
の
宮
ユ
g
d句巴
nz¥・
2
円
J
E
o
E
B
D
B
岳
ω
B
(
出
品
吋
l
a芯
ブ
=
ロ
F
n
z
。
E
門
司
。
同
Z
旦
古
ロ
己
目
。
唱
右
目
4
・
吾
-
S
D∞・
印∞印
l
u
m
u
一
司
-
M
N
・
ω
ω
Z
2
・
2
円
1
2
M
O
B
B
O
円
g
g
s
・
4UMmu
色
。
F
5
4
0
F
o
?
の
F
H
J
同
省
・
」
∞
l
ω
0
・
な
ど
を
参
照
。
か
れ
は
一
五
四
三
マ
!
サ
l
年
、
絹
織
物
商
で
あ
る
叔
父
印
可
】
o
g
D
Z
岳
ω
自
の
も
と
で
徒
弟
の
課
程
を
お
え
て
、
マ
1
サ
l
ズ
・
カ
ム
バ
エ
1
の
一
員
と
な
っ
た
。
マ
マ
ー
サ
l
ズ
ー
チ
ヤ
シ
ト
・
ア
ド
グ
ェ
ン
チ
ユ
ア
ラ
t
ズ
の
社
会
的
系
譜
は
絹
織
物
商
(
マ
T
サ
T
ズ
が
取
引
し
た
の
は
反
物
B
2
2
ュ2
で
あ
り
、
反
物
リ
ン
不
ン
カ
シ
パ
ス
と
は
亜
麻
布
、
厚
地
紅
布
、
な
か
ん
ず
く
す
べ
て
の
絹
織
物
で
あ
っ
た
|
|
旨
E
3・
。
匂
・
の
伊
丹
J
U
・
∞
プ
訳
一
O
一
ペ
ー
ジ
ー
ー
か
ら
、
ひ
グ
ロ
|
サ
|
ズ
ド
レ
f
パ
ズ
ろ
く
反
物
商
と
訳
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
)
を
中
心
と
し
、
香
料
商
、
毛
織
物
商
そ
の
他
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
し
か
も
「
間
々
の
ア
ド
グ
ェ
ン
チ
ユ
ア
ラ
ー
は
新
し
い
外
国
貿
易
業
務
に
従
事
し
な
が
ら
、
一
方
で
は
従
来
と
同
じ
く
市
の
組
合
に
所
層
し
て
い
た
。
と
い
う
の
は
、
か
れ
ら
が
市
民
権
を
保
持
し
よ
う
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
組
合
の
何
れ
か
に
所
麗
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
か
れ
ら
が
最
も
深
い
関
係
を
も
っ
て
い
た
の
は
絹
織
物
商
組
合
で
あ
っ
た
。
」
〉
凶
Z
。
ァ
。
℃
・
己
了
間
】
・
∞
ア
訳
一
O
一
l
二
ペ
ー
ジ
。
同》】
(
お
)
わ
同
-
E
官
。
F
田
町
件
。
円
ア
一
?
?
印
∞
M
一
ロ
ロ
名
古
・
0
匂
・
己
同
・
・
3
・
手
一
ア
手
∞
・
政
府
が
特
権
停
止
に
さ
い
し
て
あ
げ
た
理
由
は
、
年
々
約
二
万
ポ
ン
ド
の
関
税
政
入
の
損
失
が
あ
る
乙
と
、
エ
ド
ワ
ー
ド
四
世
の
と
き
に
む
す
ば
れ
た
互
恵
条
約
に
違
反
し
て
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
商
人
に
自
由
が
あ
た
え
ら
れ
な
い
こ
と
、
ハ
ン
ザ
同
盟
の
特
権
は
は
じ
め
の
う
ち
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
有
害
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
む
し
ろ
有
益
で
あ
っ
た
が
、
い
ま
で
は
邪
魔
に
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
(
幻
)
こ
の
さ
い
、
ふ
た
つ
の
条
件
が
つ
い
て
い
た
。
(
ご
プ
ロ
シ
ャ
の
諸
都
市
が
イ
ギ
リ
ス
の
商
人
の
入
国
を
み
と
め
る
こ
と
、
(
二
)
ド
イ
ツ
の
商
人
は
マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
グ
ェ
ン
チ
ユ
ア
ラ
1
ズ
が
ネ
T
ダ
i
ラ
ン
ト
と
の
半
製
品
毛
機
物
貿
易
に
つ
い
て
享
受
す
る
独
占
的
特
権
を
お
か
さ
な
い
乙
と
。
(
m
A
)
ロ
ロ
4
1
p
o
?
の
伊
丹
J
3
・
-
u
l
切
口
一
色
。
河
8
4
0
F
。
u
-
n
Z
J
U
・
M
M
4
2
a
ロ
o
Z
・
(
m
U
)
そ
れ
は
一
五
五
一
年
、
グ
レ
ッ
シ
ヤ
ム
が
三
二
才
の
と
き
で
あ
っ
た
。
ロ
ロ
4
1
p
。
?
の
伊
丹
J
匂・1u・
(
叩
)
乙
れ
は
す
ぐ
あ
と
に
あ
る
よ
う
に
、
五
ポ
ン
ド
の
誤
記
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
数
字
は
ど
の
よ
う
な
計
算
に
も
と
.
つ
い
て
算
出
さ
れ
た
の
か
わ
か
ら
な
い
。
ロ
ロ
4
1
ロ
・
。
。
・
己
仲
J
℃-MO岱・
(
引
)
切
ロ
同
問
。
P
。
匂
・
己
了
間
Y
A
∞
ム
・
(
明
記
)
ロ
ロ
4
ユP
。
?
の
伊
丹
J
同
y
M
宏
・
(お
)
Q・
ピ
宮
S
・
a-n伊
丹
3
?
?
m
ω
ア
F
M
O
ω
ロ
・
二
ぽ
河
8
4
0
門
"
。
?
の
伊
丹
3
℃
・
M
M
A
ロ
・
(
担
)
後
述
九
六
ペ
ー
ジ
参
照
。
(
お
)
ア
ン
ウ
ィ
ン
も
、
乙
の
操
作
が
ハ
ン
ザ
商
人
の
特
権
の
排
除
と
マ
l
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
グ
ェ
ン
チ
ユ
ア
ラ
l
ズ
へ
の
独
占
の
賦
与
を
ふ
く
む
と
述
ロ
ロ
考
古
・
。
?
の
伊
丹
J
同
Y
A
k
s
-
べ
て
い
る
。
(
お
)
後
述
註
(
柏
崎
)
で
指
摘
す
る
よ
う
に
、
か
れ
が
こ
の
方
策
に
よ
っ
て
為
替
相
場
を
積
極
的
に
高
め
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
お
お
く
の
疑
問
が
な
げ
か
け
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
為
替
相
場
を
低
め
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
、
別
言
す
る
な
ら
ば
、
も
し
か
れ
の
方
策
な
か
り
せ
ば
下
落
し
た
で
あ
ろ
う
相
場
よ
り
も
高
い
相
場
で
外
債
を
償
還
す
る
と
と
を
可
能
な
ら
し
め
た
と
い
う
点
に
か
れ
の
方
策
の
苦
心
を
み
と
め
る
な
ら
ば
、
か
れ
を
信
頼
し
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
乙
の
方
策
に
よ
ら
な
い
で
外
債
を
償
還
す
る
に
は
、
ア
ン
ト
ウ
ェ
ル
ベ
ン
に
お
い
て
ロ
ン
ド
ン
宛
手
形
を
売
却
す
る
か
、
ロ
ン
ド
ン
に
お
い
て
外
国
為
替
手
形
を
購
入
す
る
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
た
め
フ
レ
ミ
ツ
シ
ュ
貨
に
た
い
す
る
需
要
の
増
加
、
ス
タ
ー
リ
ン
グ
貨
の
供
給
過
剰
と
な
っ
て
為
替
相
場
は
下
落
す
る
か
ら
で
あ
る
。
色。岡山
8
4
0
♂
。
?
の
X
J
3
・
M
S
l
M
O
(
訂
)
一
一
ユ
ー
ザ
ン
ス
払
い
と
は
、
為
替
の
支
払
い
期
限
が
手
形
作
成
の
白
か
ら
二
ヶ
月
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
通
常
の
為
替
は
ロ
ン
ド
ン
l
l
ア
ン
ト
ウ
ェ
ル
ベ
ン
聞
に
お
い
て
「
ユ
ー
ザ
ン
ス
払
い
」
(
一
ヶ
月
払
い
)
で
あ
っ
た
。
な
お
半
ユ
ー
ザ
ン
ス
、
ユ
ー
ザ
ン
ス
、
一
一
ユ
ー
ザ
ン
ス
の
グ
レ
ッ
シ
ヤ
ム
と
「
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
」
一O
五
経
営
と
経
済
一O
六
う
ち
、
い
ず
れ
に
よ
る
か
は
商
慣
習
に
よ
っ
て
き
ま
る
の
で
あ
る
。
【い同・向山巾刃。。
Z
F
。
円
】
・
己
ァ
・
℃
・
3
?
の
円
。
吾
川
出
ヨ
J
Z
。
ョ
ミ
ωコ
仏
Z
B
-
切
-
M
U
U
・
(
お
)
グ
レ
ツ
、
ン
ヤ
ム
が
自
己
の
業
績
そ
か
た
る
乙
と
ぱ
そ
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
ま
ま
信
じ
て
土
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
も
た
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ア
ン
ウ
ィ
ン
は
「
者
-
F
ω
8
2
博
士
の
イ
ギ
リ
ス
株
式
会
社
に
か
ん
す
る
大
著
が
最
近
日
限
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ま
で
は
グ
レ
ツ
、
ン
ヤ
ム
の
功
績
に
つ
い
て
の
か
れ
自
身
の
記
録
は
ひ
乃
く
う
け
い
れ
ら
れ
、
乙
れ
そ
批
判
的
に
分
析
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
ご
く
わ
ず
か
し
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
記
録
は
た
し
か
に
批
判
を
ま
ね
く
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
o
」
と
い
っ
て
い
る
。
ロ
ロ
三
P
。同】・己同
J
H
y
d
-
-
そ
し
て
一
五
五
二
年
ご
ろ
に
お
け
る
為
替
相
場
の
上
昇
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。
ま
ず
為
替
相
場
が
三
二
シ
リ
ン
グ
(
一
五
二
O
年
)
か
ら
二
二
、
ン
リ
ン
グ
四
ペ
ン
ス
(
一
五
五
O
年
)
に
下
落
し
た
の
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
貨
幣
の
此
質
の
結
呆
生
じ
た
鋳
造
平
価
の
変
動
に
よ
る
の
で
あ
り
〔
前
述
註
(2)
に
お
け
る
ド
・
ル
l
d
v
ァ
!
の
説
明
、
お
よ
び
註
(4)
に
お
け
る
貨
幣
此
質
の
概
略
を
参
照
せ
よ
〕
、
つ
ぎ
に
為
替
相
場
が
一
一
一
な
い
し
二
二
シ
リ
ン
グ
に
上
昇
し
た
こ
五
五
二
な
い
し
一
五
五
三
年
)
の
は
、
一
五
五
一
年
八
月
V
質
貨
幣
の
額
面
価
値
号
半
分
に
き
り
さ
げ
て
銀
貨
の
含
有
す
る
銀
の
量
を
吃
質
前
の
そ
れ
の
約
%
か
ら
豹
刊
に
あ
げ
た
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
こ
な
い
し
一
一
一
一
シ
リ
ン
グ
の
為
替
相
場
は
は
じ
め
の
一
一
一
一
一
シ
リ
ン
グ
と
い
う
相
場
の
約
仏
に
相
当
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
グ
レ
ッ
シ
ヤ
ム
が
自
己
の
巧
妙
な
手
腕
に
よ
っ
て
一
六
シ
リ
ン
グ
か
ら
一
一
一
一
一
シ
リ
ン
グ
に
あ
げ
た
と
い
う
の
は
、
ひ
と
を
あ
ざ
む
ζ
う
と
す
る
も
の
で
ゆ
る
せ
な
い
〔
ア
ン
ウ
ィ
ン
の
論
調
は
き
び
し
い
〕
。
つ
ぎ
に
グ
レ
ッ
シ
ヤ
ム
は
も
う
ひ
と
つ
別
の
意
味
で
為
替
相
場
を
上
昇
せ
し
め
た
と
い
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
と
っ
て
有
利
な
為
替
相
場
に
し
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
乙
れ
は
平
価
の
変
動
と
は
ま
っ
た
く
別
聞
の
変
動
で
あ
る
。
有
利
な
(
市
場
)
為
替
相
場
と
は
平
価
為
替
相
場
よ
h
円
高
い
相
場
で
あ
わ
、
市
場
相
場
が
平
価
相
場
よ
り
上
昇
し
た
り
下
落
し
た
り
す
る
の
は
、
あ
る
国
に
お
け
る
一
定
量
の
金
や
銀
が
他
の
国
に
く
ら
べ
て
ヨ
リ
お
お
き
い
価
値
号
も
つ
(
購
買
力
が
ヨ
リ
お
お
き
い
)
か
否
か
に
よ
る
口
貨
幣
価
値
の
ヨ
リ
お
お
き
い
国
の
商
人
が
ヨ
リ
ち
い
さ
い
国
の
商
人
に
負
債
が
あ
る
と
き
、
か
れ
は
他
に
方
法
さ
え
あ
れ
ば
貨
幣
で
支
払
う
こ
と
そ
避
け
る
で
あ
ろ
う
。
逆
に
貨
幣
価
値
の
ヨ
リ
ち
い
さ
い
国
の
商
人
は
、
貨
幣
現
送
費
が
両
国
聞
に
お
け
る
貨
幣
価
値
の
差
よ
り
お
お
き
く
な
け
れ
ば
、
貨
幣
で
支
払
う
で
あ
ろ
ぅ
。
要
す
る
に
貨
幣
価
値
の
ヨ
リ
お
お
き
い
固
に
は
貨
幣
が
流
入
し
て
く
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
河
ほ
貨
幣
の
流
出
す
る
国
に
た
い
し
て
有
利
な
為
替
相
場
を
も
っ
土
う
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
有
利
な
、
為
替
相
場
は
金
銀
の
流
入
の
結
果
で
あ
っ
て
原
閃
で
は
な
い
。
一
六
世
一
紀
中
壊
に
お
い
て
は
、
地
金
は
ア
メ
リ
カ
の
新
鉱
山
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諮
問
へ
必
然
に
流
入
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
へ
は
ア
ン
ト
ウ
ェ
ル
ペ
シ
そ
経
由
し
て
流
入
す
る
ゆ
え
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
ア
ン
ト
ウ
ヱ
ル
ベ
ン
に
た
い
し
て
有
利
な
為
替
相
場
を
も
つ
の
は
当
然
で
あ
る
。
グ
レ
ッ
シ
ヤ
ム
は
為
替
相
場
を
有
利
に
し
た
の
は
自
己
の
最
大
の
業
績
で
あ
る
と
主
張
す
る
が
、
そ
れ
は
す
ぐ
れ
た
政
治
的
手
腕
の
う
み
だ
し
た
奇
跡
で
も
何
で
も
な
い
。
グ
レ
ツ
シ
ヤ
ム
が
、
そ
れ
を
ひ
と
に
信
じ
乙
ま
せ
え
た
の
は
、
政
府
が
お
ど
ろ
く
べ
き
悪
政
〔
貨
幣
の
吃
質
〕
に
よ
っ
て
為
替
相
場
を
一
時
異
常
な
状
態
に
お
と
し
い
れ
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
(
貨
幣
の
尼
質
l
l良
貨
の
一
時
的
流
出
l
l
一
時
的
な
不
利
な
為
替
相
場
)
。
し
か
し
乙
の
異
常
な
原
因
に
も
と
づ
く
良
貨
の
海
外
流
出
が
や
め
ば
、
正
常
に
地
金
が
流
入
し
て
き
て
、
為
替
相
場
は
ふ
た
た
び
有
利
に
な
る
。
ア
ン
ウ
ィ
ン
は
こ
の
よ
う
に
論
じ
て
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
自
信
過
剰
|
|
自
分
が
為
替
相
場
そ
上
昇
せ
し
め
、
か
く
し
て
金
銀
の
流
入
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
ー
ー
を
批
判
す
る
。
巴
ロ
d
ヱ
p
a・己
仲
3
3・」虫
1
ベ
・
も
っ
と
も
、
グ
レ
ツ
、
ン
ヤ
ム
は
、
本
文
に
記
し
た
よ
う
に
、
貨
幣
お
よ
び
貴
金
属
の
流
入
が
為
替
相
場
を
上
昇
せ
し
め
た
と
い
う
こ
と
を
み
と
め
て
い
る
か
の
ご
と
く
に
み
え
る
が
、
す
ぐ
あ
と
に
は
、
高
為
替
相
場
が
財
宇
一
そ
蓄
積
せ
し
め
た
と
か
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
乙
の
「
書
簡
」
全
体
か
ら
み
て
も
、
為
替
相
場
が
金
銀
流
入
、
有
利
な
貿
易
の
究
極
原
因
で
あ
り
、
為
替
相
場
の
操
作
が
政
府
の
最
大
関
心
事
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
か
れ
の
為
替
論
の
骨
子
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
ド
・
ル
l
d
y
ァ
l
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
「
か
れ
は
た
し
か
に
、
自
己
が
為
替
相
場
を
操
作
す
る
能
力
と
他
人
が
操
作
す
る
能
力
と
に
つ
い
て
誇
接
さ
れ
た
意
見
を
も
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
か
れ
が
政
府
へ
の
報
告
書
の
な
か
で
進
-
一
目
し
て
い
る
す
べ
て
の
政
繁
そ
そ
の
額
面
ど
お
内
う
け
と
っ
て
は
な
ら
な
い
。
為
替
が
上
昇
す
れ
ば
す
べ
て
の
功
繭
守
自
己
に
帰
し
、
下
落
す
れ
ば
他
人
そ
非
難
す
る
の
が
か
れ
の
鮮
で
あ
っ
た
。
か
れ
が
客
観
性
そ
か
い
て
い
た
乙
と
の
い
も
じ
る
し
い
例
は
、
エ
リ
ザ
ペ
ス
女
王
が
王
位
に
即
い
て
の
ち
ま
も
な
く
、
か
れ
が
女
王
に
宛
て
て
書
い
た
有
名
な
書
簡
〔
わ
れ
わ
れ
が
い
ま
問
題
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
〕
の
な
か
に
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
。
乙
の
書
簡
の
な
か
で
、
グ
レ
ッ
シ
ヤ
ム
は
、
女
王
の
先
代
の
諸
王
に
た
い
す
る
か
れ
の
宰
仕
の
重
要
性
そ
強
調
し
、
一
五
五
一
年
か
ら
一
五
五
二
年
に
か
け
て
為
替
を
一
グ
レ
ッ
シ
ヤ
ム
と
「
グ
レ
ッ
シ
ヤ
ム
の
法
則
」
一O
七
経
嘗
と
経
済
一O
入
六
シ
リ
ン
グ
・
ブ
レ
ミ
ッ
シ
ユ
か
ら
一
一
一
一
一
シ
リ
ン
グ
・
ブ
レ
ミ
ツ
シ
ユ
に
高
め
た
と
と
を
す
べ
て
自
己
の
名
誉
に
し
て
い
る
。
乙
の
上
昇
は
け
っ
し
て
グ
レ
ッ
シ
ヤ
ム
の
手
腕
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
永
続
的
な
改
善
は
永
続
的
な
原
因
に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
乙
の
ば
あ
い
為
替
の
上
昇
は
皮
質
さ
れ
た
テ
ス
ト
ゥ
l
ン
貨
を
半
分
の
価
値
に
き
り
さ
げ
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
鋳
造
価
格
を
お
な
じ
割
合
に
き
り
さ
げ
た
zoユ
吉
田
Z
ュg仏
の
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
的
政
策
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
よ
骨
河
内
5
2ァ
。
ヲ
己
了
間
》
匂
・
2
∞
lω
・
と
こ
ろ
が
、
当
の
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
は
、
乙
の
「
書
簡
」
の
あ
と
で
も
セ
シ
ル
者
三
百
自
の
2
即
日
(
一
五
二
O
l九
八
)
に
宿
て
て
お
な
じ
よ
う
な
と
と
を
く
り
か
え
し
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
五
五
九
年
三
月
か
れ
は
セ
シ
ル
に
自
己
が
エ
ド
ワ
ー
ド
六
世
の
時
代
に
実
施
し
た
計
画
を
く
り
か
え
す
よ
「
エ
ド
ワ
ー
ド
王
の
時
代
の
為
替
は
わ
ず
か
一
六
シ
リ
ン
グ
で
し
た
。
わ
た
う
す
す
め
、
自
己
の
以
前
の
功
績
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
く
し
は
そ
れ
を
一
一
一
一
一
シ
リ
ン
グ
に
あ
げ
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
二
O
な
い
し
一
一
一
一
シ
リ
ン
グ
で
か
れ
の
全
負
債
を
償
還
し
な
か
っ
た
で
し
よ
う
か
。
」
回ロ円問。
p
o
H
Y
丘
デ
・
]
[
・
。
・
M
E
・
口
問
・
ロ
ロ
4
1
p
o
u
-
n
F
同・・℃・
4mM
・
(
泊
)
回
日
ぬ
Ops-己
f
H
・
s・ム∞ム
l
印・
(
川
刊
)
ウ
4
ン
チ
ェ
ス
タ
I
司
教
w
u
Z
3ゆ
え
巧
百
n
F
O伊
丹
2
者
三
宮
日
同
Mg-E
の
乙
と
で
あ
ろ
う
。
と
は
、
ウ
4
ン
チ
ェ
ス
タ
l
侯
冨
問
。
ロ
o
g
〉
-
F
-
M
N
0
4
唱
曲
。
に
よ
れ
ば
、
か
れ
は
「
融
通
が
き
き
も
の
わ
か
り
の
よ
い
ひ
と
で
:
:
:
〔
へ
ン
リ
八
世
・
エ
ド
ワ
ー
ド
六
世
・
メ
ア
リ
・
エ
リ
ザ
ペ
ス
の
〕
四
代
に
わ
た
る
あ
ら
ゆ
る
嵐
を
き
り
ぬ
け
、
一
五
五
O
年
か
ら
一
五
七
二
年
に
い
た
る
二
二
年
の
あ
い
だ
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
メ
ア
リ
・
エ
リ
ザ
ペ
ス
の
も
と
で
大
蔵
大
臣
を
つ
と
め
た
。
」
見
。
者
問
0
・
吋
宮
開
口
E
S仏
え
巴
定
与
Z
Y
(富山
Z
E印
)
。同
d
『
w
ロ
n
y
o師
同
角
川
♂
品
印
プ
℃
・
ω忠
・
そ
し
て
河
cd『
印
。
は
さ
ら
に
、
ウ
4
ン
チ
ェ
ス
タ
l
侯
が
グ
レ
ツ
、
ン
ャ
ム
の
通
貨
安
定
政
策
を
後
援
し
た
と
述
ベ
、
ま
た
エ
リ
ザ
ベ
ス
を
は
じ
治
お
お
く
の
ひ
と
び
と
が
か
れ
の
忠
告
を
う
け
い
れ
そ
の
成
果
を
期
待
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
同
州
。
調
印
。
・
0
℃
-
n
-
7
・
3
・己
ol--
乙
れ
に
よ
っ
て
み
る
と
、
ウ
イ
ン
チ
ェ
ス
タ
l
侯
と
グ
レ
ッ
シ
ヤ
ム
と
の
あ
い
、
だ
に
は
い
さ
さ
か
も
間
然
す
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
ご
と
く
で
あ
同州
0
4
『
目
。
は
ひ
と
び
と
が
政
繁
の
表
面
上
の
変
動
だ
け
を
み
て
不
連
続
と
評
価
す
る
の
に
異
議
を
と
な
え
、
テ
ュ
i
ダ
l
王
朝
の
政
策
に
む
し
ろ
お
お
く
の
連
続
性
を
み
よ
う
と
す
る
立
場
に
た
っ
て
い
る
の
で
布
。
項
目
F
。
ヲ
♀
f
?
隠
さ
、
大
蔵
大
臣
ウ
イ
ン
チ
ェ
ス
タ
l
俣
の
態
る。
度
に
も
連
続
性
を
強
調
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
グ
レ
ッ
シ
ヤ
ム
か
ら
み
れ
ば
、
エ
リ
ザ
ペ
ス
女
王
の
も
と
に
お
け
る
ウ
イ
ン
チ
ェ
ス
タ
l
伎
の
態
度
に
は
節
操
に
か
け
る
も
の
が
あ
る
乙
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ウ
イ
ン
チ
ェ
ス
タ
l
伎
は
二
度
ま
で
も
(
エ
ド
り
l
ド
六
世
の
と
き
、
お
よ
び
メ
ア
り
女
王
の
と
き
)
な
か
ぱ
っ
く
り
ぱ
な
し
そ
ま
じ
え
て
国
王
に
告
げ
口
を
し
、
グ
レ
ッ
シ
ヤ
ム
を
失
脚
さ
せ
よ
回
目
ぬ
O
p
s
-
n
-
f
H
W
宅
-
s
o
lプ
ωMm
・
う
と
策
し
た
か
ら
で
あ
る
。
(
削
)
当
時
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
圏
内
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
金
貨
(
ロ
。
z
p
Zロ・ロ。
z
p
g
m
z
-
z
=
-
g
m
z
-
G
E
ュ2
・
smo--EMXP
ミ
包
)
銀
貨
(肉円。巳
-
Eロ
-m円
g
p
F円
2
・
E
Z
Eロ
ぬ
)
の
ほ
か
に
、
外
国
の
貨
幣
(
た
と
え
ば
、
F
g与
の
円
。
4
3・
ω百
三
田
町
E
2
7
ロ
E
n
Z
2
2
-
p
∞
己
認
ロ
ロ
色
E
P
E
2
2・
1
2己
主
)
が
相
当
量
流
通
し
て
い
た
。
ロ
ロ
司
ユ
ロ
・
。
?
の
伊
丹
J
。・
ω
プ
フ
レ
ン
チ
・
グ
ラ
ウ
ン
は
、
当
時
の
文
献
に
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
い
る
と
乙
ろ
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
の
貨
幣
と
ほ
と
ん
ど
お
な
じ
く
ら
い
ひ
と
び
と
に
し
た
し
ま
れ
て
い
た
と
お
も
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
は
じ
め
六
シ
リ
ン
グ
に
評
価
さ
れ
て
い
た
。
ロ
ロ
4
1
p
o
u
-
己
f
u
・
ωω
・
そ
れ
を
司
教
は
六
シ
リ
ン
グ
四
ペ
ン
ス
に
評
価
し
な
お
し
た
の
で
あ
る
。
の
ち
に
エ
リ
ザ
ペ
ス
女
王
は
外
国
金
貨
の
通
用
価
値
を
ひ
き
さ
げ
た
(
一
五
六
O
年
一
O
月
九
日
布
告
)
。
p
v
m
o円印
河
口
内
ロ
ロ
伊
〉
ロ
ロ
包
明
。
町
三
お
わ
OFロ
ω
m
o
。
同
の
円
。
ω
同
切
円
山
台
ユ
ロ
ω
ロ
色
広
田
口
2
】⑦口。
2
2芯
m
r
ω
円仏⑦【凶
J
4
。-・
]
[
W
J
∞
h5
・司・
ω
∞・
小
松
芳
喬
「
封
建
英
国
と
そ
の
崩
壊
過
程
」
二
二
五
.
ペ
ー
ジ
。
(
位
)
(
特
)
切口同旬。ロ・
o
u
-
n
F同・
]
[
-
u
・
h
F
∞印
(
判
)
な
お
、
高
為
替
相
場
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
富
を
回
復
し
隆
盛
に
み
ち
び
く
経
済
的
論
理
に
つ
い
て
は
、
い
ま
引
用
し
た
文
章
の
ほ
か
に
、
と
く
に
覚
書
『
為
替
の
理
解
の
た
め
に
』
を
参
照
す
る
必
要
が
あ
る
。
ロ
-
p
g
g
B
d
冨
O
B
2
S
E
E
-
3・
8
印l
i
吋
・
渡
辺
源
次
郎
、
前
掲
書
、
一
O
五
l
六
ペ
ー
ジ
。
「
書
簡
」
に
お
い
て
は
、
〔
1
〕
(
a
)
海
外
か
ら
の
送
金
が
金
銀
貨
で
な
さ
れ
る
こ
と
、
(
b
)
海
外
へ
の
送
金
が
為
替
に
よ
り
な
さ
れ
る
乙
と
か
ら
、
王
国
内
に
金
銀
が
流
入
し
王
国
の
宮
が
増
大
す
る
乙
と
、
〔
2
〕
外
国
商
品
を
安
価
に
買
え
る
乙
と
、
〔
3
〕
自
国
商
品
を
安
価
に
す
る
と
と
、
の
三
点
の
ゆ
え
に
高
い
為
替
相
場
が
イ
ギ
リ
ス
に
有
利
で
あ
る
と
論
ず
る
の
で
あ
る
が
、
「
覚
書
」
に
お
い
て
は
〔
1
〕
イ
ギ
リ
ス
で
支
払
う
一
ポ
ン
ド
・
ス
タ
ー
リ
ン
グ
に
つ
き
海
外
で
ヨ
リ
お
お
く
の
金
銀
が
え
ら
れ
る
乙
と
、
〔
2
〕
外
国
商
品
を
安
価
に
買
グ
レ
ッ
シ
ヤ
ム
と
「
グ
レ
ッ
シ
ヤ
ム
の
法
則
」
一O
九
経
営
と
経
済
二
。
え
る
乙
と
、
〔
3
〕
外
間
人
貿
易
商
そ
侵
蝕
す
る
こ
と
、
の
三
点
の
ゆ
え
に
高
為
替
そ
主
張
す
る
。
「
書
簡
」
に
お
け
る
〔
1
〕
は
為
替
相
場
と
正
貨
現
送
費
と
の
関
係
か
ら
金
銀
の
流
入
か
-
説
く
の
に
た
い
し
、
「
覚
書
」
に
お
け
る
〔
1
〕
は
為
替
相
場
の
高
低
に
よ
る
換
算
そ
説
き
、
「
書
簡
」
に
お
け
る
〔
2
〕
お
上
び
〔
3
〕
に
は
何
ら
の
説
明
が
な
さ
れ
な
い
の
に
た
い
し
、
「
覚
書
L
に
お
け
る
〔
2
〕〔
3
〕
に
は
く
わ
し
い
説
明
が
附
加
さ
れ
て
い
る
。
「
書
簡
」
に
お
け
る
〔
3
〕
は
高
為
替
の
結
果
で
な
く
、
む
し
ろ
高
為
替
桁
持
の
た
め
に
同
同
商
品
そ
低
刷
絡
に
お
さ
え
よ
う
と
す
る
政
策
の
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
覚
書
L
に
お
い
て
為
替
を
ひ
き
あ
げ
る
た
め
の
方
策
の
第
九
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ζ
の
た
め
に
は
生
産
者
の
工
賃
を
で
き
る
だ
け
低
廉
に
お
さ
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
(
布
)
回
ロ
円
肉
。
P
。
?
己
了
?
?
お
デ
乙
の
五
つ
の
政
策
ほ
、
為
替
相
場
ド
落
の
コ
一
つ
の
原
因
と
正
確
に
対
応
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
を
み
な
お
さ
え
て
い
る
。
ま
た
、
ζ
れ
は
為
替
相
場
そ
上
井
せ
し
め
る
た
め
の
三
つ
の
方
策
と
本
正
確
に
対
応
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
グ
L
ッ
シ
ヤ
ム
に
お
け
る
外
同
貨
幣
の
低
評
価
が
円
凶
貨
幣
の
改
善
令
前
提
し
て
い
た
と
解
す
れ
ば
、
三
方
繁
テ
す
ベ
て
ふ
く
ん
で
い
る
と
い
う
と
と
が
で
き
る
。
し
か
永
田
国
貨
幣
の
改
善
守
前
提
し
て
外
阿
貨
幣
低
評
価
方
策
そ
た
て
た
と
解
釈
す
る
こ
と
は
、
史
実
に
て
ら
し
て
点
不
合
理
で
は
な
い
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
貨
幣
は
エ
ド
り
i
ド
六
世
の
悪
名
高
き
大
蛇
質
(
一
五
五
一
年
五
月
)
の
の
ち
、
一
五
五
一
年
一
O
月
お
よ
び
一
五
五
二
年
三
月
に
い
ち
じ
る
し
く
改
善
(
純
分
一
一
オ
ン
ス
一
ペ
ニ
ー
・
ウ
ェ
イ
ト
)
さ
れ
た
の
で
あ
る
(
帝
刻。。
4
0
ァ
。
匂
・
己
了
宅
-
m
m
l
g
)
が
、
グ
レ
ッ
シ
ヤ
ム
が
外
国
貨
幣
侭
評
側
方
策
そ
た
て
た
の
は
エ
ド
り
1
ド
六
世
の
死
(
一
五
百
三
年
七
月
六
日
)
の
す
こ
し
ま
え
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
四
き
て
、
わ
た
く
し
は
第
二
節
に
お
い
て
、
マ
ッ
ク
ラ
ウ
ド
の
「
ゲ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
」
に
か
ん
す
る
見
解
を
そ
の
い
く
つ
か
の
主
要
再
書
を
た
ど
り
つ
つ
吟
味
し
、
そ
の
結
果
「
オ
レ
l
ム
・
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
お
よ
び
ゲ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
」
と
よ
ぶ
の
が
か
れ
の
最
後
に
到
達
し
た
見
解
を
も
っ
と
も
た
だ
し
く
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
つ
ぎ
に
、
第
三
節
に
お
い
て
は
、
マ
ッ
ク
ラ
ウ
ド
が
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
を
ひ
と
り
の
独
立
し
た
発
見
者
と
称
す
る
根
拠
と
し
た
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
「
書
簡
」
を
細
部
に
わ
た
っ
て
吟
味
し
、
そ
の
結
果
ゲ
レ
ッ
シ
ャ
ム
は
け
っ
し
て
銀
貨
の
庇
質
を
金
貨
の
流
出
の
直
接
原
因
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
為
替
相
場
の
下
落
が
金
貨
(
良
貨
)
の
流
出
の
以
因
で
あ
る
と
し
、
銀
貨
の
皮
質
は
海
外
負
債
や
ハ
ン
ザ
商
人
の
特
権
と
な
ら
ん
で
為
替
下
落
の
ひ
と
つ
の
原
因
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
か
れ
の
思
想
は
高
為
替
を
論
ず
る
個
所
に
、
き
わ
め
て
明
白
直
裁
に
か
た
ら
れ
て
い
る
。
一
為
替
は
充
分
に
気
を
つ
け
な
い
と
あ
ら
ゆ
る
君
主
を
侵
蝕
し
、
つ
い
に
は
そ
の
民
富
を
ま
っ
た
く
破
壊
し
て
し
ま
う
も
の
」
、
ま
さ
っ
て
も
っ
と
も
重
要
か
つ
貴
君
な
唯
一
の
も
の
」
、
「
為
替
は
陛
下
と
王
国
と
に
良
質
の
金
貨
や
銀
貨
を
と
り
も
ど
す
た
め
に
他
の
何
も
の
に
も
一
良
質
の
金
貨
や
銀
貨
を
王
国
内
に
維
持
す
る
た
め
の
手
段
」
、
「
為
替
が
高
け
れ
ば
高
い
ほ
ど
陛
下
と
王
国
と
民
富
と
は
ま
す
ま
す
降
盛
に
む
か
い
ま
す
。
」
|
!
こ
れ
ら
の
こ
と
ば
は
為
替
相
場
こ
そ
が
良
貨
の
流
出
流
入
を
決
定
す
る
鍵
で
あ
る
こ
と
を
解
説
の
余
地
な
く
し
め
し
て
い
る
。
か
れ
の
関
心
は
す
べ
て
こ
れ
為
科
相
場
ひ
と
つ
に
む
け
ら
れ
て
い
る
。
銀
貨
の
皮
質
を
あ
げ
た
の
は
為
梓
相
場
下
落
の
ひ
と
つ
の
原
因
と
し
て
で
あ
り
、
ま
た
貨
幣
の
改
鋳
を
政
策
の
ひ
と
つ
に
あ
げ
た
の
は
為
替
相
場
を
あ
げ
る
た
め
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
こ
れ
に
よ
っ
て
た
、
に
ち
に
良
貨
の
流
出
を
ふ
せ
ぐ
た
め
で
は
な
か
っ
た
。
か
く
て
、
マ
ッ
ク
ラ
ウ
ド
の
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
解
釈
は
あ
や
ま
っ
て
い
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
c
「
忠
貨
は
良
質
を
駆
逐
す
る
」
と
い
う
経
済
法
則
は
、
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
が
(
オ
レ
1
ム
あ
る
い
は
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
と
は
独
立
に
)
発
見
し
た
も
の
で
は
な
い
c
「
グ
レ
ツ
シ
ャ
ム
の
法
則
」
と
い
う
用
語
は
も
ち
ろ
ん
無
意
味
で
あ
り
、
「
オ
レ
!
ム
・
コ
ヘ
ル
ニ
ク
ス
お
よ
び
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
法
則
」
と
い
う
用
語
か
ら
も
グ
レ
ッ
シ
ャ
ム
の
名
は
消
き
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
(
一
九
六
一
・
四
・
一
二
)
グ
レ
ッ
シ
ヤ
ム
と
「
グ
レ
ッ
ジ
ャ
ム
の
法
則
」
